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E J I 
11 NOTA DEL D l i 
Parece que ha habido quien se 
ha i r d ignado porque en nuestra 
tiota de antes de ayer d e c í a m o s 
que no s a b í a m o s si las campanas 
tocaban á glor ia ó tocaban á 
muer to . 
Y s e g ú n nos cuentan, hasta hu-
bo algunos papeluchos—el t apaaño 
no hace al adjetivo—cada vez m á s 
desacreditados, que, con tal pretes-
t o in tentaron sublevar contra no-
sotros las turbas inconscientes. 
Por fortuna é s t a s no les hicieron 
cafo. 
Y ¿cómo h a b í a n de hacé r se lo si 
]o que nosotros dec í amos en aquella 
í i o t a , e n t o o o dubitat ivo—"yo no s^si 
canta ó si l lora la gaita gallega"— 
DO fné m á s que el preludio de lo 
que aquella misma noche h a b í a n 
de proclamaren lamentaciones tre-
mendas, y en tono af i rmativo, casi 
todos los veteranos qne asistieron 
al banquete del hotel " T e l é g r a f o ! " 
A mi jaioio, dijo el eomaodaote S e -
cadet», no ha llegado aán el momento 
de ooiiinemor»r el glorioso día 10 de 
CKtabre, ya que t odav ía no se paede 
con la a legr ía de la victoria, iocoraple-
ta como es tá , contenida por ana ban-
dera extranjera, qoe Ú )ta sobre naes-
tra tierra ooa aire orgalloao de abjo-
lata poseedora. • 
Y el general Enrique Loinaz del 
Casti l lo se e x p r e s ó as í : 
¡Las cabal ler ías del O a m a g ü e y e s t á n 
pimipre dispuestas á la delensa de lau 
lib^itades cabanat-! 
Brindo por la independencia, ese 
ideal tan «aspirado ?/siew/re lanlejns, 
ía1 vez una i lvs'ón engañoso, pero qae 
nos ha mantenido siempre en pie y 
con irs c( razones levantados en ana 
ironí -brantat le fe. 
Y don Juan Gualberto G ó m e z 
t e r m i n ó su cat i l inar ia de esta apo-
ca l í p t i c a manera: 
Brindo por la anión de todos los 
cubanos; á> ño de qne si llega un di» 
critico para la patria, todos, sin dife-
rencias de clases, sexos a i edades, nos 
janteroos; y cual si conetitu> é s e m o s an 
larger boer, con nuestras mojerea a d -
mirables y nuestros hijos al lado, po-
damos arrostrar los fallos del destino; 
de modo qne si se quiere hacer de 
nn^Mro pu» blo un pueblo esclavo, lo 
tranpformen.os en tierra maldita, que 
concuina el fae^o del cielo, para horror 
de la humanidad y baldón de los qoe 
quieran despojarnos. 
Y por ú l t i m o el general H e r n á n -
d»z , d e f p r é s de manifestar que se 
hal la envuelto en la tormenta ho-
r r i b l e del d e s e n g a ñ o , que no espera 
nada n i cree en nada, exclama en 
u n arranque de p a t r i ó t i c a ira: 
— ¡ A mi pueblo se le e n g a ñ a ! 
Ahora bien ¿^e parece eso á la 
gai ta gallega, que no se sabe si 
c a n t a ó si l lora , ó á las cbir imias , 
oboes y bajos que atruenan e l es-
pacio con sus sonidos marcadamen-
te f ú n e b r e s ! 
¡Ah de los que coméi s del presu-
puesto, no t e m á i s por la talada, que 
no es nuestra gai ta humi lde y pobre 
quien ha de q u i t á r o s l a ! 
F E S T I N A L E S T E 
E l Secretario de lostroorj ión P ú b l i -
ca se ha visto obligado á prorrogar 
hasta el 31 del corriente mes, el pl izo 
de inscr ipc ión en la m a t r í c u l a de los 
Institutos y de la Univers idad. Bn la 
enseflanza secundaria, tal r e so loo ióu 
se imponía , pues la reorgan izac ión de 
los Instirntos dista de ser completa. 
Hay c á t e d r a s qoe e s t á n por proveer, 
C!>mo las de Geograf ía ó Historia de 
los Institutos de la Habana y Matan-
zas y las del período preparatorio en 
todos los Institutos de la I s la . O t r a , 
como la deidioma i n g l é s , e n el Institu-
to de la Habana, permanecen cerradas 
sin cansa justifl jada . Los estudiantes 
desconocen a ó o , de un modo cierto, 
cuales son los libros de texto seBalados 
por los profesores. L a ^ e o r e t a r í a del 
Instituto de la Habana se ba limitado 
á fijar, en la tablilla de anuncios, un 
cuadro de horas de las diversas as ig -
naturas que se profesan en el curso de 
1900 á 1901, eco e x c l u s i ó n de las del 
per íodo preparatorio y de las qoe ooos-
titayen los estadios de ap icación. Si 
el señor Varona no apresara la reorga-
l i zac ión de los Institutos, l l egará el Io 
de noviembre y se verá en la necesidad 
de prorrogar de nuevo el plazo de ios-
oripción, con grave daBo de la e n s e ñ a n -
za. Fettina lente no puede ni debe ser 
mote de las oficinas de la Secretaria 
de I n s t r u c c i ó n P á b l i o a . 
La filia ¡ M u Sapa 
S e g ú n estado qae ha tenido la bon-
dad de remitirnos el señor don Delf ín 
Tomasino, la ú tima zafra en Sagoa, 
comparada con la anterior, de la si-
guiente manera: 
1899-900 1808 99 
Sacos de a z ú c a r de 
guarapo 141.079 19Ü.955 
Sacos de a z ú c a r de 
miel 21.005 27.110 
Total lC2.0tf4 224.065 
A d e m á s recibidos 
de ü r u c e s : 
Del central Andrei -
ta 4.00O 
Idem, idem Sauta 
Rosa 2.000 
Idem, idem C a r a -
cas, producido de 
canas del Sant í -
sima Trinidad y 
del Oonstancia . . 18.430 
Total 186.523 
CAPITAS DE PAÑO 
PARA S E A , DE CONFECCION P A R I S I E N 
se han recibido las de más gusto y no-
vedad; también las más baratas: en los 





SAN RAFAEL Y GALiANO 
A L LADO DS L A P E L E T E R I A " L A MOOA" 
c 1518 alt a4-ia 
C E B O L L I N O 
D E CANARIAS 
SEMILLA DE C E B O L L A C L A S E 
Izquierdo y Comp., Habana 
Oficios 5. Teléfono 607. Apartado 157. 
C 1369 a26 12 St 
DE MAM EL URENET 
A m a r g u r a n ó m . 36, G U A N A B A C O A , A p a r t a d o n. 5. 
Los materiales que se emplean son de calidad superior. 
Especialidad en cigarros de l eg í t imo papel arroz y pectoral. 
Eepódlo General: Reina N. 8, HABANA. 
Teléf. 1102. Cable Diemont. Apartado de Correos 407 
Europa y Ammea 
ESPADA D3 HONOR 
ü n a pociedad de eeOoraa ingioflan 
abrió ana eaaoripoióa p i r a rega lar 
ana espada de honor al h ó r o j de 
Maft-king, el general Badeo-Powel l . 
E n la sueor ipc ión no podían entrar 
más qoe mnjerea, y la mayor cantidad 
• n che l ín (üinco reales,) 
L a espada fué mandada baoer en 
casa de los c é l e b r e s artistas G a l d e s -
miths'd Silversmiths, y se e n t r e g ó á 
la madre del general. E l p a ñ o es de 
oro, primorosamente cincelado, y tie-
ne las iniciales del general enlazadas 
y cruzadas por ana i n s c r i p c i ó n . — 
"1900—Vlafekins:." — L a s anillas de la 
vaina son t a m b i é n de oro cincelado. 
E s t a es de acero. L a hoja es de ace-
ro toledano, con inornstatjiones, y tie-
ne una píitriórioa inscr ipo ión , que dice: 
" A l general Baden-Powel l , las muje-
res inglesas, en recuerdo de MUfeking." 
L a espada la guarda la madre del ge-
neral para e n t r e g á r s e l a á é s t e á su 
regreso. 
EL BAiNDOLERISMO 
Bajo este t í tu lo leemos en nuestro 
apreciable colega E l Impnrcial de ü i e n 
fuegos, lo siguiente: 
A u n oaando ennse e ite é inconscien 
temente se exagere la presencia de 
bandoleros en algunas comarots de la 
isla no c a b e d a d a q a e e x i s t e n alguno?; 
puesto qae han hecho d a ñ o s compro-
bados, en el campo y en los poblados. 
E n la provinciA de Pinar del Río se 
p r e s e n t ó audaz; pero fué tan etioaz-
mente perseguido, qne sufrió quebran-
tos de considerartióu. 
Por la parte Oriental, también se ha 
manifestado con audacia, y t*e le ha 
perseguido y persigue con más ó me-
nos fortuna. 
Cuanto á otras provincias t a m b i é n 
ha asomado con más ó menos audacia. 
Los campos necesitan ana buena 
G u a r d i a R u r a l , que pueda dar seguri-
dad á las perdonas y á la propiedad. 
Los bandoleros ex i«ten en todos los 
paieep; es un mal social; y cada goDier-
no procura poner en juego los elemen-
tos preventivos y ejecutivos que estime 
necesarios, para extinguirlo ó quebran-
tarlo en lo posible. 
Bn los pa í ses despoblados, como la 
isla de Ouba, cuenta el bandolero á su 
favor con las montanas y Tos montes 
deshabitados, en que poder evitar de 
momento la persecuc ión; más no por 
ello se ba de renunciar á perseguirle 
con eficacia en sos escondites mismos. 
L a G u a r d i a Rural bien organizada, 
con la re erva que debe guardar sobre 
las confidencias que le hagan, o b t e n d r á 
ilimitada confianza de los campesinos 
qoe viven aislados, y puede dar golpes 
seguros que quebranten á los b-indo-
leros. 
Si hay po^a debe montarse má*»; y á 
nuestro juicio debe dotárse la á toda de 
caballos pagados por los Municipios, 
no solo para obviar l i s inconvenientes 
de que el gnardia rural pierda su ca-
ballo por consecnencia de una jornada 
forzada, ó efecto de heridas en una re-
friega, sino porque no e x t i é n d e l e s á 
los qne se alisten caballo propio, 
qae son pocos los que lo pueden a d -
qnirir ó que lo tengan de las debidas 
condiciones, habría muchos del campo 
dispuestos á entrar en la Guardia Ru-
ral , qne desde que se les exige propio 
caballo no pueden hacrrlo. 
E n esta, como en las d e m á s provin 
c ía s , debe aprovecharse bien el tiempo 
que falta para la zafra, en o rganizar 
lo mejor posible la Guardia Rura l don-
de aún no lo es té , para que pueda cum-
plir con so cometido, pues s e r í a de 
muy mal efecto y de p é s i m o s resal ta-
dos, que los bandoleros trataran de 
imponerse á los campesinos, jornaleros, 
d u e ñ o s de potreras, colonias y centra-
les, amenazando á todos con sus fecho-
r ías , de no darles lo que pidan. 
ESPAÑA 
MARTINEZ_ CAMPOS 
B N Z A R A D Z . — E L E N T I E R R O . 
(Por te lé fono) 
Zarauz 24. 
San Sebastián 24 (3 37 t . ) 
»< « (0,50 n.) 
Desde Zarauz, donde rae encuentro, en-
vío estos deepachne á San Sebast ián por ser 
imposible utilizar el telégrafo de esta villa. 
Hay en la eetación de Zarauz tan solo doa 
oficiales que llevan tres noches en claro des-
pachando telegramas y atendiendo al teló-
fono oficial con San Sebastián. 
Hoy, á las nueve de la mañana , hab ían 
recibido 400 telegramas de pésame para la 
f imi l ia drt Martínez Campos, y tenían otros 
muchos pendiectee de despacho felicitando 
á la princesa de Asturias por eer boy su 
santo. 
Estos luncionarioede teiégrafos son ver-
daderamt*ote digcoa da lástima y de pre-
mio. 
L A C A P I L L A A R D I E N T E 
Anoche á 'as nueve llegó el féretro en 
que iba á eer colocado el cadáver del gene 
ral. No era lo que se habla pedido, pero á 
causa de ser día de fiesta no fué posible en • 
contrar quien lo construyese. 
El féretro llegado anoche es una caja me-
tálica forrada de paño, 
A laa nueve y media quedó depositado en 
ella el cadáver de Martínez Campos. Colo-
cóse en éste la cruz de Sao Fernando, so-
bre el pecho, y el T e s ó n de Oro pendiente 
del cuello, 
Los criados de la casa bajaron el cadáver 
desde la estancia mortuoria al salón con-
vertido en capilla ardiente. Venían detrás , 
en conmovedor grupo, la viuda, los hijos 
del muerto y las Hermanas de la Caridad, 
que habían orado junto al cadáver toda la 
noche. 
Al amanecer advir t iéronse en el cadáver 
síntomas de descomposición, acelerada io-
dudablemente por la temperatura bochor-
nosa que reina desde aser. 
Los médicos aconsejaren qne fuera ce-
rrado y soldado el féretro y que se desin-
fectara la estancia con pulverizaciones. 
Entonces quitaron al cadáver el Toisón y 
lacruzde San Fernando, quedando solda-
da la cala. 
A laa onc<) de la noche habían llegado 
Pilar Martínoz Campos, la bija del general, 
casada con Cayo del Rey. y la marquesa del 
Baztán . 
También llegó el gobernador de Oviedo, 
grao amigo del general. Desde que llegó co-
locóse al lado del lóretro, velando al ilustre 
muerto toda la nocb«. 
A laa cinco de la mañana comenzaron las 
misas, siendo retirado el cadáver un poco á 
la derecha del altar y cerca de la puerta de 
la terraza que da al jardín . Seguían rezan-
do^ apoyadas en reclinatorios, Pilar Martí-
nez Campos y dos Hermanas de la Cari-
dfld. 
El arzobispo de Santiago de Cuba dijo su 
misa á las siete de la mañana . 
La capilU ba estado constantemente l le-
na de personas qua asistían á laa misas. 
L A O L T I M A P R E O O U P A O I Ó N 
AngeHta, la hija de Martínez Camposi 
que se encuenfa impedida, ha pasado la 
noche con relativa tranquilidad, merced á 
la aplicación de inyecciones de morfina. Su 
estado es grave. 
Cuan t í a viven en la intimidad de la fa-
milia creen que ha contribuido no poco á 
precipitarla muerte del general la impre-
sión que recibió al sufrir su desgraciada h i -
ja las quemaduras que, según ¿Tyer dije, se 
lo habían producido al tomar un baño ca-
liente. 
El padecimiento crónico de Angelita Mar-
tínez Campos consti tuía la preocupación do-
minante del general, y los incidentes de la 
dolencia han entristecido en sus últimos 
días el ánimo esforzado y generoso de Mar-
tínez Campos. 
E L G E N E R A L Y E L M É D I C O 
El general bailábase desde hace tiempo 
muy enfermo por su padec imien tod iabé t i -
co, pero no lo demostrada. Hombre austero 
y sobrio, vivia con una falla de cuidado ira-
propia de su edad y de sus achaques. La 
generala llamó al médico recientemente y 
le recomendó que, visitando en seguida al 
enfermo, le hiciera comprender la necesidad 
de cuidarse, m inifostándole al mismo tiem-
que habían sido basta entonces inútiles los 
empeños de la familia para redusir al ge-
neral á un régimen de higiene. 
El n édico subió en el acto al sotabanco 
donde el general estaba encerrado desde 
hace pocos días. 
Dijo á. Martínez Campos que lo parecía 
muy mal que estuviera recluido en aquella 
babi tacióo, en la que había un ambiente v i -
ciado por el humo del tabaco. Más que sa-
bido es proverbial qne el presidente de la al-
ta Cámara era un fumador infatigable y que 
lo gastaba de cinco céntimos, esto es, lo 
más malo que sale de los talleres de la Ta-
bacalera, 
Martínez Campas rechazó las observa-
cionas del módico, y como éste insistiese en 
ellas, acabó por decirle: 
— Déjame Vd. en paz. 
— Advierto á Vd.—replicó el doctor,—que 
cuando un módico visita á un doliente, el 
módico ea un rey y el enfermo un soldado, 
aunque sea general. 
D. Arsenio. con el tono jovial que era uno 
de loa rasgos de su carácter , dijo: 
— Ea que yo no soy ya general ni soldado, 
sino un harpa vieja. 
A pesar de la resistencia del enfermo, se 
convino en seguir un plan curativo, pero 
cuando el módico volvió al día siguiente y 
vio que sus indicaciones habían sido desa-
tendidas, reconvino á Mart ínez Campos. 
No tomó éste muy á bien la afectuosa 
reprimenda del módico, y contestó á éste: 
— ¿SafñTVd. lo qne le digo! Que Vd. y yo 
tenemos muy claros nuestros papeles. Usted 
receta lo que le parece, y yo hago lo que me 
da la real gana. Conque Vd. en su casa y 
yo en la mía somos reyes absolutos. 
Pero laa energíaa reveladaa por esta re-
belión contra el médico no duraron mucho. 
Pocos días después veía á tu bija Angellta 
con el cuerpo lacerado por las quemado--
ras. Saltaron lágrimas de los o j ' ade l ge^ 
neral, y aquella cabeza de que había fluido 
tantas veces la electricidad eugeationadora 
del mando mili tar , cayó definitivamente en 
la almohada del moribundo. 
E L CEVIENTERIO. 
Acabo de viaitar el cementerio de Za-
rauz, que se encuentra a dos kilómetroa del 
pueblo, en una altura. 
Será preciso subir el cadáver en hombros, 
y la comitiva tendrá que ir áp;é, pues la 
cuesta ea muy pendiente y se halla en p é s i -
mo estado para los carruajes. 
Compóneae el cementerio de doa pát ica, 
uno de los cuales tiene forma circular, y el 
otro, que es una ampliación del primero, 
forma cuadrada. 
Forman callea algunaa plantas silvestres, 
dalias y geráneos rojos. 
En el fondo del cementerio hay una capi-
lla que máa parece uu pan;eón. En el ángu-
lo que forma la capilla con la pared del ce-
menterio hay ona tumba de piedra lisa « u -
ya lápida tiene esta inscripción: "Maiouesa 
de Aguilafuente.—4 de Septiembre — 
1809." Dn metro á la derecha do esta 
tumba reposará el general, cuya úl t ima 
morada estaban preparando varios obreros 
en el momento de mí visita. 
Al salir del camposanto, un grupo de 
gente de! pueblo se lamentaba de I» muerte 
del general. Este, que pasaba en Zarauz 
sus veraneos, era muy querido de los po-
bres. Recordaban aquellos humildes t r a -
bajadores, que lo habían visto por ú tima 
vez el domingo penúl t imo, cuando iba á 
misa de once á doce y media el ilustre 
caudillo. 
LAS PRIMERAS CORONAS. 
A medio día llegó a Zarauz el coronel 
Chacón con las coronas de la reina y del 
archiduque. 
La primera es de rosas de t é . hortensias 
azulez y heliotropos. Sus cintas son rojas 
y amarillas, y estampado en ellas va el 
nombro de María Cristina. 
La corona que envía el archiduque es de 
rosas y gardeuias, con cintas rojas y blan-
cas colorea nacionalea de Auatria, llevando 
el nombre de Carlos Esteban en letras do-
radas. 
Ambas coronas han sido colocadas al pié 
del féretro. 
Otra corona llegó inmediatamente des-
pués. Es de llores de porcolan i . y ladedi-
á Martínez Campos el señor Feria Men-
ebeta. 
V l A J ES DB DUELO. 
• Poco después de las doce llegó á Zarauz 
D. José Mart ínez Campos, hijo menoi del 
general. Acompañábanle el doctor Le-
desma y D. Juan O'Uonnell. Fué désqe 
la estación á la casa de tu padre medio 
desmayado, apoyándose en sus amigos, 
victima de la más intensa emoción. 
A l entrar en el chalet abrazólo al gene-
ral Bascarán , que en aquel momento salta, 
y que encuentra aquí desde esta mañana . 
A la una de la tarde llegaron los señores 
Silvela, marqués de Aguilar de Campóo, 
Dato, duque de Sotomayor, geueralea l'o-
lavieja, Pacheco, Ecgagüe y Maclas y co-
misiones oflcialea y representaciones do los 
f)736 
Viernes 12 de octubre de i9()0. 
r C A C i O N P O R T A N D A S . 
P U O Ü K A M A 
A l a s S ' l O i 
Primer acto de la í a u n e l a 
JLA T E M P E S T A D 
A l a s S ' l O i 
fiepundo actr de 
E A T E M P E S T A D 
A l a s I Q / I O : 
Tercer acto de 
L A T E M P E S T A D 
TEATRO DE ALBISU 
e M N COMPAÑIA DB ZARZUELA 
TANDAS — TRES — TANDAS 
Precios por la t a n d » 
omnst *2JO 
Paicu» mmn 1 
LoDeia coo eoiraaa tí oO 
Botaca OOD í d e m . . . . . . . . . . . . . . . U 50 
¿ M e m o ae l eno l ia "36 
iaem ae P a r a i a o . . . . . . . . . . . . . . . 0 ^ 
Kotraoa e e o e r a i . . . . . . 0 30 
loen) a lenoi ia 6 p a r a i e u . . . . . . u 
P r é i i m a m e i i l e , eetieco de l a r a n u e l a 
E L B A R Q U I L L E R O ! 
t ^ M s B a n a 13, 
na Moreno. 
beneficio de la 1̂  tiple M a r Ü -
On. 1437 I f - l O 
P A Ñ O D E B I L L A R 
A V I S O 
E L L U N E S 15 DE OOTÜBRS 
se p o n d r á .1 la venta 
nuest io completo y escogido surtido de 
^ CASIMIRES miim T FRANCESES 
F A B R I C A D O S P A R A E S T E I N V I E R N O 
APARTADO 277. HABANA. DOY L E & P E R E Z 
L A N U E V A G R A N J A 
T E N I E N T E 
G r a n 
O grgas ürmoures , 
S i T E Ñ E 
E ¥ ESQUINA 1 SAN IGNACIO 
surtido en Diagonales, 
s, V i c u ñ a s , Chaviots, 
Alciones y P a ñ o s 
T O D O S 
D I B U J O S N U E V O S 
P A P A 
1 9 0 0 
J — — w — 
Cordoncitos 
Y S E D A 
E L TRIANON, sombrerería-. CbupoSZ. -
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barcna de cnrrra y cuerpos do la guarnición 
do Sun Scltarttf in. 
P( co después venía eo tren especial una 
coirpañia dtd regiiníonio do Valencia, con 
bandera y música. 
Los señores Sílvela, Aguilar de Carapóo, 
Dato, duqtio du Sotomayor y ponoral Pa-
checo, se dirigieron desdo la estación do 
Zaraut á. la Villa Aurora, entrando en la 
capilla ardiente, arrodillándose y orando 
unos minutos. Al levantarse el señor Sil-
vola se encontró al lado con Ramón Martí-
nez Campos, a quien abrazó con efusión. 
Despnós eubieron los ministros y el gene-
ral Pacbeco á ver á la viuda, que los reci-
bió llorando. 
D. Juan 0,Donoell hizo presente á la 
viuda que su padre, el duque de Tetuan, 
quoria haber venido, pero qne está delicado 
de salud, y los médicos le aconsejaron que 
no so pusiera eu camino. 
También el general Primo do Rivera es-
tuvo orando un momento, y deípuós subió 
A ver A la familia, de la qua no se ha sepa-
rado en todo o: dia. 
E( tren que sale de Sao Sebastián {lias 
tres do la tarde, llegó á Zarauz lleqo de 
Ijeute. 
E L ENTIEKRO. 
A las cuatro formó la sección de la escol-
ta real frente á la casa mortuoria. L a fuer-
za de infantería formó en la travesía que 
va desde la carretera á la playa. 
E l jardín estaba lleno de gente y las lis-
ras puestas en la mesa se cubrían de dr-
mas. 
*A las cuatro y media en punto fué sacado 
el féretro en hombros do seis soldados do 
infantería. Una vez en la carretera, se 
puso en marcha la comitiva por el siguiente 
orden: 
Cuatro batidores de la escolta real. 
Banda del pueblo compuesta de 16 raú 
eicos, la mayor parte chiquillos, y el direc-
tor. 
Seis niiquclotes. , 
Cruz a zada de la parroquia y cirialea. 
Cuatro maceres del Senado con dalmática 
y mazas. 
Ocho ujieres con hachones. 
E l féretro (y sobre él el ros sin funda, el 
bastón de mando y el sable) llevado en 
hombros de seis soldados del regimiento do 
Valencia. 
El coronel San Cristóbal,jefe d é l a escol-
ta, á caballo, á la derecha de la caja mor-
tuoria. 
Doce soldados sin armas para relevar á 
á los que llevaban el féretro. 
A la derecha ó izquierda ocho soldados 
con las armas á la funerala. 
L a servidumbre de luto. 
E l clero, compuesto del párroco con capa 
pluvial, un fraile carmelita, nueve curas 
con sobrepelliz y el arzobispo de Santiago 
de Cuba revestido de capa pluvial y mitra. 
Sección de la escolta real, compuesta do 
doce soldados y un sargento mandados por 
un teniente. 
E l duelo, á pie, presidido por el señor 
Silvela, que llevaba á su derecha al genera! 
Pacheco y al duque de L a Seo de ürgel, y á 
eu izquierda al conde de Aranda. que re-
presentaba al Senado; al capitán del IVau-
turus, vestido con uniforme de gala de la 
marina austríaca, en representación del 
archiduque Carlos Esteban y el general 
Maclas. 
En una segunda fila los ministros de E s -
tado y de la Gobernación, el general Echa-
güe, el duqne de Sotomayor. el embajador 
de Alemania y el alcalde de Zarauz. 
Detrás iba el hijo segundo del general, 
marqués de Baztán, con el duque de Bivo-. 
na y el marqués de Santillana. 
Seguía el duelo general. 
Entro los que le componían vi á los ge-
rerales Polavieja, Bascaran, Hernestrosa, 
Churruca, Bayueta, el coronel de la Guar-
dia civil señor Iznar, en representación del 
comandante general de la Guardia civil, 
senadores diputados y particulares, recor-
dando entre otros á los señores Danvila, 
Gullón, duque de Baena, conde del Moral 
de Calatrava, Travesedo, condes de San 
Luis y de Vía-Manuel, Silvela (D. Francis-
co Agustín), marqueses de Valdeterrazo, de 
San Miguel de Aguayo, de Casa Jiménez, 
condes de la Mortera, de Reparaz, de ü r -
gaz, de Maluquer, presidente de la comi-
sión provincial, vicepresidente de la comi-
sión provincial, gobernadores civiles de 
Guipúzcoa, Vizcaya y Oviedo, conde de 
Caudilla, übillo, O'Donnell, Soriano, Mar-
tí, coronel Morera, oficialidad de marina, 
duque de Luna, Chacón, Guinea, Pirala, 
Forrera, Serrano, A rnao, jefe de miquelete^, 
conde de Sepúlveda, personal de las secre-
tarías do los ministros q ae están en San 
Sebastián, y comisiones de todos los cuerpos 
de.laguarníción. 
Seguía una fila de mujeres del pueblo. 
Detrás iba una compañía de infantería 
del regimiento de Valencia. 
Cerraban la comitiva los coches, á la ca-
beza de loa cuaks iban dos de Palacio, 
conduciendo uno las coronas de la reina y 
del archiduque y otro otras tres coronas, 
una del general, jefe y oficiales del sexto 
cuerpo de ejército, otra de Mencheta y otra 
.de siemprevivas y heliotropos con una cin-
ta negra sin inscripción. 
Nadie logró averiguar quien envió esta 
última corona, ni de dónde llegó. 
A estos carruajes seguían otros particu-
lares. 
E l fúnebre cortejo se dirigió al atrio de 
la iglesia parroquial, donde se levantaba 
un modesto túmulo rodeado de cuatro blan-
dones, sobre el cual se depositó la caja, en-
tonando el clero un responso. 
Por el mismo ornen volvió á ponerse en 
marcha lacomitiva, pero pasando á la pre-
sidencia del duelo y colocándose á la dere-
cha de Silvela el arzobispo de Santiago de 
Cuba, ya sin revestir. 
E l duelo llegó al cementerio á las seis 
menos cuarto. 
Las tropas se retiraron sin hacer las des-
cargas de ordenanza. 
Sepultado el cadáver, fué cubierta la 
tumba, y la presidencia despidió al duelo 
en la puerta del cementerio. 
En los trenes de la nuche regrosaron las 
personas que habían ido á Zarauz. 
Con la familia se quedaron, además de las 
personas que habitualmente residen en Za-
rrauz, los generales Primo de Hivera y Bas-
caran y el señor Baztan, gobernador de 
Oviedo. 
LA n i J A D E L GENERAL. 
El doctor Semprún ha manifestado á la 
familia del general que conviene trasladar 
cuanto antes á la hija enferma á Madrid y 
que á su juicio, con fuertes reactivos podrá 
ponérsela en disposición d& emorender la 
marcha. 
L a resolución que se adopte dependerá 
de una consulta que ha de celebrarse con el 
doctor Ledesma. 
* • 
E L S E Ñ O R S A O A S T A 
Avila 24 (7,40 noche) 
Honda y penosísima impresión ha causa-
do ej, el señor Sagasta la muerte del gene-
rel Martínez Campos. K 
E l jefe del partido liberal está por extre-
mo afectado. 
Al preguntarle si creía probable que la 
política tomara nuevos rumbos, ha contes-
tado que por el momento ee reserva eu 
opinión. 
Hoy ha telegrafiado á la reina, á quien al 
propio tiempo que felicita por el santo de 
la princesa, da el pósame por la muerto del 
general. 
E l Sr. Sagasta, que no había telegrafiado 
ayer á la viuda del Sr. Martínez Campos 
por ignorar que se encontrara eu Zarauz, lo 
ha hecho también hoy. 
L a noticia de la muerte la supo por tele-
grafía particular. 
P A T R O N A T O M A R T I N E Z CAMPOS 
Presidida por D. Rafael do la Riñera, se 
reunión anoche la junta directiva do la 
Asociación benóflca-escolar de huérfanos, 
patrocinada en nombre de la reina por el 
general Martínez Campos. 
L a junta acordó aeistir á los funerales 
que han do celebrarse por el alma del que 
fué su caritativo y entusiasta patrono y ha 
cor un donativo á los más pobres de los 
huórfauos protegidos por los asociados. 
E L D E C R E T O 
Hoy pubiicar4 la Oacela el real decreto 
de la Presidencia del Consejo de ministros, 
firmado por S. M. la reina, concediendo al 
cadáver del general Martínez Campos los 
honores que por ordenanza le corresponden 
comó capitán general de ejército que mue-
re eo plaza con mando en jefe, y disponien-
do que se celebren en esta corto solemne 
exequias; que por el ministerio de Gracia y 
Justicia so dirijan cartas de ruego y encar-
go á los señores arzobispos y obispos para 
que ordenen la celebración de análogos ac-
tos religiosos eo las catedrales y parroquias, 
y determinando, por último, que durante 
los tros días siguieotos á la publicación del 
decreto, ó sea los días 2d, 27 y 28, toda? 
las clases del Estado vistan de luto. 
L a primera parte de la soberana disposi-
cióo no ha podido cumplirse, según ya en 
otro lugar consignamos, por la insistencia 
de la familia del ilustre finado eo respetar 
sn última voluntad. 
Las disposiciones del mencionado decre-
to son análogas á las del de 31 Diciembre 
de 1870, suscrito por el duque de la Torre 
como regente del reino y refrendado por el 
Sr. Sagasta como presidente interino del 
Consejo de ministros, con motivo de la 
muerte del general Prim. 
E L S E P U L C R O D E F I N I T I V O 
Una vez transcurrido el plazo prescrito 
por la ley de Sanidad para la traslación de 
cadáveres, el del general Martínez Campes 
recibirá digna y merecida sepultura en la 
real basílica de Atocha, que para entonces 
estará reconstruida. 
En la misma descansarán de nuevo los 
restos de D. Juan Prim y del marqués del 
Duero. 
E N F R A N C I A 
(POR T E L E G R A F O ) 
París 24 íS-20 mañana.) 
Algunos periódicos consagran artículos 
necrológicos del general Martínez Campos, 
y la mayoría de ellos elogian al hombre po-
lítico y al soldado que desaparece. 
Sólo L a Libre Parole juzga severamente 
su papel, y añade que Martínez Campos 
pertenecía á eaa familia de generales polí-
ticos que tanto mal causaron á España, in-
troduciendo en el gobierno el espíritu de fa-
voritismo y de camarilla. 
E l mismo periódico reconoce, sin embar-
go, que Martínez Campos era afable, con-
ciliador y honrado y que su muerte será una 
gran pérdida-para el trono. 
El Echo de P a m dice que Martínez Cam-
pos poseía en el más alto grado las cuali-
dades y defectos de su nación, y no es posi-
ble creer que su desaparición tenga hoy al-
guna intluencia on la política española. 
Le Oonhis estima que su pérdida dejó en 
España un vacío inmenso que dificilmente 
se llenará. 
E l que hoy desaparece es un valiente ofi-
cial y un hombre político del más alto va-
ler. 
En el mismo sentido se expresa Le Jaur-
naL 
ASÜNTOSmiflS. 
T E N E D O R E S D E C H E Q U E S 
Habana 9 de Octubre de 1001) 
E l Gobernador General de C o b a ha 
tenido á bien disponer la pabiioaoiÓD 
de lo siguiente para conocimieoto y 
g u í a dé qaienes interesa: 
I . E n todos los oasos en qne loa te-
nedores de cheques pagaderos á la or-
den, no saben 6 no poedeo firmar y de-
seen endosar diohos dooomentos, 6 re-
cibir el pago, podrán verificarlo, ha-
ciendo que alguno escriba el nombre 
de los mencionados tenedores en dicho 
cheque poniendo estos tenedores sn 
cruz (ó gfeñal) al lado de dicho nombro 
y haciendo t a m b i é n qne dos personas 
firmen en el respaldo de dicho oheqne 
como testigos de haberse pnesto la cruz 
(6 seña l ) ; estos testigos escr ib irán asi-
mismo sos direcciones, y tales endosos 
se cons iderarán legales y vá l idos en to-
dos los casos. 
I I . T r a t á n d o s e de cheques de la Te-
sorería de la I s l a , se recomienda qne los 
endosos todos sean técn ica y legal mente 
correctos; pero la D e p o s i t a r í a pagado-
ra reso lverá sobre la sofioirncia de to-
dos los endosos de los cheques dichos, 
y podrá pagar los mismos onando ten-
ga suficiente garant ía . 
I I I . Todas las leyes, órdenes ó do-
cretos qne se opongan á las preceden' 
tes disposiciones quedan per la presen-
te revocados. 
E l Comandante de Estado Mayor, 
J . B. H I C K E Y . 
D E L L A Z A R E T O 
Corre desde la tarde de ayer el r o -
mor qoe, del Lazareto del Mariel se 
han escapado varios de los pasajeros 
del vapor francés L a iVatmrreqae fae-
roo enviados allí para cumplir cna-
renten»; y qoe para dicho punto se han 
enviado un sargento y seis guardias 
de pol ic ía , con objeto de reforzar la vi-
gilancia. 
fiemos procurado adquirir la certeza 
de este rumor, en las oficinas de la 
C a p i t a n í a del Puerto, y se nos ha di-
cho qoe allí oo se ten ía noticia de esa 
ooorreocia. 
R E C U R S O S 
E l Alca lde de Nueva Paz ha sol ic i -
tado del Gobernador Militar de esta 
isla recursos para favorecer la s i tua-
ción precaria de dicho Maoioipio. 
E L B A N C O A M E R I C A N O . 
Desde las dooe del d í a de m a ñ a n a , 
basta el lunes, permanecerá cerrado el 
"Banco Americano,'* con motivo de 
prooederae á fumigar el edificio qne 
ooupa en la calle de Cuba . 
L O S A M E R I C A N O S 
Y L A P O L I C Í A DE M A T A N Z A S 
E l Alcalde Municipal de Matanzas 
d ir ig ió ayer el telegrama siguiente al 
Gobernador Militar de la isla: 
* General Wood. 
Habana. 
Ayer , á las seis de la tarde, un sol-
dado del ejército de los Estados U n i -
dos, desde el cuartel, d i sparó el arma 
contra un bodeguero, hiriendo á un jo-
ven de 12 años en el brazo. 
Anoche, grupos de iguales soldados 
atacaron el Precinto do pol ic ía del ba-
rrio de Versalles, y á la pol ic ía de re-
corrida, hiriendo gravemente á un po-
licía. Gomo estos hechos vienen snce-
d i é u d o s e coa alguna frecuencia, can-
sando trastornos y alarma justificada 
en el vecindario, lo comunico á V d . 
para que conozca la s i tuac ión actual , 
creada en mi concepto por debilidades 
del coronel Noyes, jefe de las fuerzas 
aquí destacadas. 
L a pol ic ía tiene órdenes de evitar 
cualquier conflicto y también de repe-
ler duramente cualquier a g r e s i ó n . 
Son de lamentarse estos hechos, pues 
hasta ahora h a b í a n sido muy amisto-
sas las relaciones entre americanos y 
la pol ic ía cubana. 
E l Alcalde, 
Esperamos que el general Wood to-
me medidas tendentes á evitar en lo 
sucesivo esos hechos tan desagrada-
bles. 
E L S E Ñ O R N U Ñ B Z 
Por habérse l e vencido la lioenoia que 
disfrutaba, ayer se hizo cargo del des-
pacho del Gobierno Civ i l de esta pro-
vincia el s eñor Emil io Ñ o ñ e z . 
C O N C E S I O N E S Y P R O M E S A S 
D E L G E N E R A L W O O D 
E l Gobernador militar de la I s l a en 
su reciente viaje á Trinidad hizo las 
siguientes concesiones: 
Pago de la po l i c ía hasta la termina 
oión del año económico; 500 pesos raen-
sialet» para arreglo de callee; 3,000 pe-
sos para renaraoióu de l a plaza de 
mercado; 200 para atenciones del 
acueducto, mensuales; uu crédi to para 
la reparac ión de la casa A y u n t a m i e n -
to; otro crédi to para arreglo de los ca-
minos vecinales y saneamiento de ios 
barrios rnralef; pagar los gastos de 
tras lac ión de materiales de escuelas y 
la cons trucc ión de un puente sobre los 
rios Gnaurabo y Agabama. 
E n su visita á Sanoti Sp í r i to s pro-
met ió al general Wood el indulto de 
dos guardias rurale». 
Ofreció t a m b i é n 800 pesos mensua-
les para sanidad á m á s de los ú t i l e s 
necesarios; 25,000 (HU mensualidades 
de á 5 000) para obras públ ica?; 15,000 
para que el Ayuntamiento compre á 
don Primitivo Gut iérrez , la plaz * de 
meroado; el establecimiento de oo hos-
pital municipal, do hembras y varones 
en el antiguo cuartel amerioano, que-
dando los de '-a in J u a n de Dios" y 
" P a u l a " con los reourso í de Baá r e s -
pectivas juntas de patrón )p, y que 
a u m e n t a r á la c o n s i g n a c i ó n ptr-i la ca-
rretera de Sanoti S p í r . t a s á P lacetas . 
E L S E Ñ O R R A S C O 
E l lunes paldrá para Santiago de 
C u b a el señor Rasco, comisionado por 
el general Wood para qoe gire una 
visita de inspecc ión á las escuelas de 
aquella provincia y explique á las jun-
tas de educac ión la ley de in s t rncc ióu 
vigente. 
NO A C E P T A N 
E l Alcalde Municipal de I s l a de P i -
nos ha comunicado al Gobernador C i -
vil de esta provincia, que el Tesorero 
Municipal ni ninguna otra persona de 
dicha is la aceptL el mencionado oargo, 
H A B L A " P I R O L O " 
Ref ir iéndose á una denuncia que apa-
rec ió en los per iódicos acerca del teatro 
Alhambra, p r ó x i m o á inaugurarse, nos 
escribe el popular c ó m i c o don J o s é 
Lópfíz, más conocido por Piró lo , una 
carta en la que califica de inocente esa 
y cualquier otra denuncia que en el 
mismo sentido se hiciera, pues quedan 
todas destruidas con la autor izac ión 
qoe tiene de los funcionarios municipa-
les para abrir al públ ico su teatro, lo 
cual no se hará esperar. 
E L O A S i s o D E M A T A N Z A S 
Muy en breve quedarán terminadas 
las obras del Casino E s p a ñ o l de M a -
tanzas, cuyo edificio, s e g ú n un apre-
ciable colega de aquella ciudad, resul-
tará be l l í s imo y digno de los e s p a ñ o l e s 
al l í residentes, contribuyendo al miemo 
tiempo á hermosear á Matanzas eo el 
lugar más céntr ico de so pob lac ión . 
S O B R E U N N O M B R A M I E N T O 
A / e r regresó á esta capital , de so 
v i» i« á Santa C l a r a el Teniente F i s c a l 
di 1 Tr ibunal Supremo, don Manuel 
V í a s Oohoteco, comisionado por el 
Gobernador militar de la islg, para 
abrir una in formac ión sobre b s moti-
vos alegados en aquella ciudad para so 
Ihrftar la revocac ión del nombramiento 
de F i sca l de la Audiencia de dioha pro-
vincia á favor de don Manuel C é s p e -
des Coffigay, á propuesta del Secreta-
rio de Just ic ia . 
N O 8 B C O N S I G U I Ó 
Como resultado de las gestiones 
practicadas por el ayuntamiento de 
C á r d e n a s para el restablecimiento del 
tren de por la noche y r«mediar el per-
juicio que se irroga á les pasajeros que 
desde dicha ciudad se dirigen á la de 
Matanzas ó la Habana, v iéndose pre-
cisados á detenerse durante dos horas 
y media en la e s t a c i ó n , de Jovellanos, 
el Secretario de Obras P ú b l i c a s ha di-
r íg ido á aquel municipio una comuni-
cac ión en la que manifiesta no ser po-
sible acceder á lo solicitado, por ser 
perjudicial á las Empresas . 
De hoy. 
Madrid, octubre 12. 
, L A F A M I L I A R E A L . 
Ha regresado á esta Corte la Familia 
Real, después de su excursión veraniega, 
sin novedad alguna. 
S A G A S T A 
También ha regresado á Madrid el so-
ñor Sagasta, el cual ha dicho á un redac-
tor de "E l L i b e r a l / según este periódico 
publica en su número de hoy, que viene 
dispuesto á hacer todo lo que esté de su 
parte en defensa de las libertades y de 
una buena administración. 
Añadió el señor Sagasta que ha prohi-
bido á los liberales nombrados para susti-
tuir á los diputados provinciales de Ma-
drid suspensos» que acepten dichos car-
gos-
El señor Sagasta irá en breve á Pala-
cio á ofrecer sus respetos á S. M- la Rei-
na. > 
ESTAIMISJMMS 
Servicio de la Prensa Asociada 
De boy 
Huera Y orle, octubre 12. 
Washington, octubre 12. 
D E G Ü E L L O D E C R I S T I A N O S 
Se asegura que muchos chinos cristia-
nos han sido decapitados en Chln-Kiang, 
provincia de Kiang-Su. 
Washington, octubre 12. 
s M Í S I O N 3 3 I N C E N D I A D A S 
Noticias da Hong-Kong anuncian que 
la sublevación china en la provincia de 
Kwan-Tung está tomando un aspecto 
anti-cristiano. Cinco misiones han sido 
incendiadas en Hankln-Chau. 
Washington, octubre 12. 
C O N T R A L O S S U B L E V A D O S 
Dicen de Shanghai que los virreyes de 
las provincias situadas á lo largo del 
Yang-Tse han enviado ya veinte mi l sol-
dados para sofocar la sublevación ocurri-
da en Pao-Ting-Fn. 
C O N T R A L A D I N A S T Í A C H I N A 
E l alcalde y juez chino —de 
Shanghai ha informado al cuerpo consu-
lar en aqaella ciudad da ha'-er ocurrido 
un levantamÍ3nto muy serio en el Snd. 
oesta de la provincia de KWÍU-SÍ. Dice 
que se necesitarán unos cien mil soldados 
para sofocar la rebelióa y hacer desapa-
recer este nuevo peligro que amenaza á 
China. El levantamiento va dirigido con-
tra los m a / í ^ / / / r s — a c t u a l dinastía 
china—y ya amenaza ser tan formidable 
como la famosi sublevacioi dolos T a i -
p i n f F , que comenzó en 1831 y que pu^o 
coninrar y terminar felizmente en 1835 
el hoy principo Li-Hung-Chang. 
Washington, octubre 12. 
L A B X P B D I U I O N 
Un telegrama fachado en T.ensin el 9 
del actual dica qua cin:o mil soldados 
colifrados procedentes de Pekín deben in-
corporarse á los siete mil que, según anun-
ciamos en nuestros telegramas de ayer, 
mañana debían salir de Tiensio para Pao-
Tmg-Pa, encontrándose en los alrededo-
res de este último panto. En la exoodí-
ción no van soldados de los Estados Uni-
dos, de Rusia, ni del Japón. 
Londres, octubre 12. 
A U N C O L E A N 
Una partida da ingenieros ingleses, 
procedentes de Kiapminden, en el Trans-
vaal, cayó en una emboscada que les ha-
bían tendido los bo^rs. Y cuarenta indi-
viduos de una brigada de cazadores-rifle-
ros, ó tiradores que fueron en su auxilio 
perdieroc: un capitán y un soldado muer-
tos, un capitán, un teniente y cinco hom 
bres heridos y un teniente y diez solda-
dos prisioneros. 
D B W B T T 
El general Dewatt, que manda las fuer-
zas bosrs en Orange, ha sido arrojado á 
la orilla del norte del Vaal. 
S I G U E N C O L E A N D O 
Los boers han destruido el ferrocarril 
al norte de Eethulia. Orange. y han he-
cho prisioneros á loa individuos da una 
avanzada inglesa. 
Londres, octubre 12. 
L A S E L E C C I O N E S 
Do seiscientos dos escrutinios para 
miembros de los Comunes recibidos hasta 
ahora, los ministeriales tienen trescientos 
setenta y cuatro puestos* 
-íiWs&jC-a». Nueva Y o i k , octubre 12 
\ E L A Z U C A R 
Sigue esta plaza sin existencia de azu-
cares crudos- El año pasado, en esta fe 
cha, había una existencia de 2 572 tone-
ladas. 
Nueva Y o r k , octubre 12 
B U E N A C A N A 
"Tho New York Tribuno" publica 
hoy un telegrama de su corresponsal en 
Nueva Orleans en el cual dice que el di-
rector de la "estación experimental de 
les Estados UDidos" en aquella Ciudad, 
participa que ha desarrollado dos clases 
de caña de azúcar con retoños llevados 
allí de la isla de Trinidad, cuyas cañas 
producen un treinta por ciento más de 
jugo sacarino que las mejores clases do 
caña que se cultivan en la actualidad en 
la Luisiana. Estas muestras son las cla-
sificadas en el catálogo de la Estación con 
los números 4*r95" y "T74" y se pro-
pone mandar ejemplares de dichas cañas 
á la Isla de Cuba para qua las estaciones 
agronómicas dé la misma hagan pruebas 
con las mismas-
Washington, octubre 12 
L A R E S P U E S T A A L A 
N O T A F R A N C E S A 
Se ha publicado la respuesta dada por 
los Estados Unidos á la nota francesa y 
que es en sustancia igual alrasuman qua 
telegrafhmoi ayer mañana, solo qne ade-
más hace ver lo necesario y urgente que 
es el que se entablen negociaciones para 
la paz inmediatamente. 
Washington, octubre 12 
E R R O R S U B S A N A D O 
En el telegrama dando cuenta de la 
respuesta del ministro Congcr, se ha 
omitido el error de atribuir el haber man 
dado los nombres de varirs empleados 
chinos para que se les castigase- Ei m i -
nistro de los Estados Unidos al remitir 
el Edicto Imperial acerca del castigo de 
los cemplicados en los ataques contra las 
legaciones dice solamente que: "'consi-
dera que hay otros varios individuos que 
merecieran ser castigados." 
Berilo, octubre 12. 
S I T U A C I O N G R A V E 
La Liga Naval Alemana de esta ciu -
dal ha recibilo noticias acerca do la s i -
tuación en el medio día de China la cual 
se dice que es sumamente crítica-
G O B E R N A D O R D E S I N G A N - F U 
Chang-Weih Hong, qua aconsejó á la 
Emperatriz viuda alistar los "boxeado-
res" en servicio imperial, como soldado, 
ha sido nombrado gobernador da S.ngan-
Fa. 
Londres, octubre 12. 
D E R R O T A D O 
G-avin C'a-ck- liberal, ex-cóasul general 
que fué del Transvaal y muy conocido por 
sus ideas en favor de los boers, ha sido 
derrotado en las ú timas elecciones para 
el Parlamanto ing éj por el distrito de 
Caithnesihira-
Glaagww, octubre 12. 
L A P E S T E 
Se ha logrado al fin dominar oomp'eta-
mente la epidemia de la pesia bubónica. 
Manila, octubre 12. 
R E F O R J A S E N F I L I P I N A S . 
Se hacen cargos sumamente graves 
contra los tribunales civiles da Filipinas 
y en vista de ello la Comisión que prasi-
de el juaz Taft) se propone sustituirlos 
actuales jueess indígenas por honrados 
americanos, y hacer raforraas completas 
dictando órdenes rigurosas al efecto. 
U N M U E R T O Y C U A T R O 
H E R I D O S 
De los veinte indivíiuos del vigésimo 
regimiento qne tomaron parte en el en-
cuentro habido en Batan, uno resultó 
muerto y cuatro heridos. 
Roma, octubre 12. 
M O N S E Ñ O R M A R T I N B L L 1 
Se asegura qne monseñor Martinelli 
actual Nuncio Apostólico en los Estados 
Unidos, va á ser investido muy pronto 
con la oúroura cardenalicia. 
El último Golpe. 
8 (lías de liquidación «a 
« - EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
Í . A V i a í O H I Z A W r T B T B B C O K • T I T X T T B N T » 
Emulsión Creosotada de Ratell 
U5l «1» • 7 O 
O B I S P O 80. 
d a r á n á todos nuestros favorecedores uua ventaja de un 50 por 
100 en todos los a r t í c u l o s de verano sobre los precios de las de-
m á s casas. 
C^flros, o r g a n d í e s , mnselinas, nansuks, etc., etc., todo en una 
gran mesa, á 10 C E N T A V O S . 
Sayas de p i q u é y alpaca e l e g a n t í s i m a s , desde 2 pesos 50 cen-
tavos en adelante. 
P a ñ u e l o s de color para n i ü o s y s e ñ o r a s á 75 cts, docena. 
Camisas para s e ñ o r a á 75 cts., $ 2 y $ 2.50. 
Camisones de gran novedad, m á s baratos que todas las m o -
distas. 
S E D A S á 30 y 40 cts. 
L A C A S A D E LOS L I B R O S 
D B M O D A S Y L O S P A -
T R O N E S P A R A C O R T A R T O D A ' C L A S E D E R O P A . 
Washington, ootnbro 12. 
D K U A P I T A D O S 
Un telegrama de esta mañana dico que 
han sido decapitados on Sucha (China) 
86 individuos que trataban do enagenap 
efectos robadas en el saquoo de aquslla 
ciudad-
Washington, ootnbp« 12 
C O N T R A L O S E X T R A N J E R O S 
Uno de los cóosu'es qua residen en 
Cantón» China, ha recibido un anónimo en 
el quo so le dico qua muy pronto ocurrirá 
en aquella ciudad un lev^n ta niento con-
tra les cxlracjsros. 
{Quedaiñúlúbiáa la reproducción de 
los U-kíVHinas que nniccedeiiyCon arre lo 
c i ar iknio 'M de la Ley de Prouicdad 
inie lec lual l 
E L T I E M P O . 
OJ'.SüUVATORIO 
D E L C O L E G I O D B B £ L É > í 
l lubana, 12 de mtubre do lí)0ü ) 
11 50 a. m. } 
Desde el mi^rooles ú!ti;no estamos 
bftjo la i í f l m ' n c i a d e nna per tarba-
oión c io lón ira bien d e ü u i d a eo el G o l -
fo do México . 
A y e r todo el d ía lotoviraos á la vis-
ta ai N O i O , dominanrlo nuestras bri-
sas con algnna mayor intensidad quo 
el d ía anterior, y á anas trescientas 
millas de distancia. 
Se halla actualmente al N N O . y 
entrará probablemente eo el A t l á n t i -
co por la Flor ida, dond-j oreemos es-
tán ya s i n t i é n d o s e sns efeotot?. 
L a pertarbaoión no es de macha i n -
t í n s i d a d h^ista ahora; pero la suelen 
adqnirir al penetrar ea el A t l á n t i c o , 
L . G A N G O I T I , S. J . 
E L D I O 
Ayer, tardo fondeó en puorto procedente 
do Vcracruz, el vapor noruego Uto. condu-
oiendo G4 i bueyee, 114 vacas, 10 becerros, 
4 caballos y 1 mu a para don José García. 
T R A N S P O N T E 
Procedente de New York y Matanzaa en-
t ró en puerto esta mañana el transporte 
americano Segwkk. 
C A S A S D E C A M B I O . 
Plata 82 | a 82} valor 
Bibetef . ü í á üf valor 
COQI-HIIBS. . á (j.'i i mata 
£n cancmaae& a ()_'i8 oiaui 
Laises á 5.ÜS plata 
En cantidadoí». . . . . . á 5.1U olata 
O Ll> í f ¿TL íi <J v ^v/^.^. 
E l CORREO DE PAR'S, 
A N U N C I O S 
iglesia í h San Felipe 
Fiesta á Tanta Teresa do Jesús» 
K l día 14 del presente, ví pera de S a t U Teresa , 
mi aoochecer h a b r á ex;osi lón de 8 D M , rosario, 
ointicea. ecttuón j Teeer?», condUjeudote i l acto 
religioKo con salva soleoiii-v 
M dia 15, fiesta de la Seráfica D.x-tora, por la 
i n i ñ a n a á l ess i f te mita de c o n i i n i ó a peñera! ; 4 
las ocho y media la misa coletnne, en l a qne Dredl-
o>rt et R P. A i z p u - n , de U CemubMa de J . a á i . 
Por la tarde, al aoouhecer, como la viapera, c o n -
d u y ó i i d o s é cou l a proces ión de la imsgdn de la 
Santa por las Laves del ten p í o . 
L . D . V. M 
M O t 2 Í - 1 3 
R n R e i n a n ^9 86 solicita á D . Genaro EiU U-UUd i i . ü ¿ SQarfce y G ^ i e s . qda 
tuvo esUblecimieuto da bodega har^ un afio en la 
ca'le de P i r n a n d i n a esquina á Sa i Kuman. para on 
asunto que le ii t .>re*a. 6374 2 d - H 2 a - l l 
Fábrica de un» tr csppjos. 
Se azog m las lunas da uv> dej'.udolas HUPTA». 
Ifray Innai viselad^s y Usas de e8ca ( j«ratss de l o d a a 
las medidas para maeblet»; bay cristales para vi-
driera* de calle ó ibfiuida t de espejos de mayor ta-
ño. E n la misma se doran cuadros j óva los para 
c pajos y ornaraeoto» de ighslas. No compren es-
l iólos siq ver los precios d e e s t i casa. Mouserrate 
fil, al fon lo de la P&:eta D j r u d a , 
6 13» 9 O 
A u P f t l t P a r í s 
COR8ETS á $ j . 2 5 , 5 . 3 o 
y los bay á $3 50. 
Desde $10 GO en adelante, hace 
moa los N U E V O S M O D E L O S de 
OORSBTS qne alargan el T A L L B 
y hacen reducir el V l l í N T U K . 
Ointnrones de piel , en colores y 
blancos á 25 centavos. 
Obsuo 101. Teléfono 68 6 
1401 2U a 21 St 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIEíiTOS 
Al coniado y á pagar oa varios pía-
zos» ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de alha-
ñi l er ía , c a r p i n t e r í a y p intara . 
Paraoontratos y portuenoreH, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 8ü. 
c M 0 7 2Ga-4 ü 
HELADOS DE P A R I S 
Y RESTAURANT 
DEL 
HOTEL T E L E G R A F O 





Oioma de Chocolate . . . . 











Verano de limón 
Poncho á la Romana 
E s p e c i a l i d a d en i i a m b r e s , m a r i s -
cos y c e n a s . 
•;ii. ^ O 
Dr. Alberto 8. de B u U a u m U . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Eipecl&ltita en ptrloe 7 en/ermvd HÍM >1» «erorof . 
CoD«DltM<la l (i ¿ e n Sol 79. Í>.M>I:OI1O Sol ¿3 
*¡k>i. T e éfono 566. o HÜU -1 O 




U n a hoja de 
mi Almanaque 
Aro» sagrada de lae 
glorias patria?; ooroaa 
inmortal de siemprevi-
va?; eco socoro de la his-
toria; rayo esplendente 
de nn sol qae nanea ee 
pone; voz de la t rad i -
c ión , siempre vibrante; 
brisas dulces de los re-
cnerdos; a r m o n í a s mis-
teriosas de hechos que nunca mueren: 
l l e g ó uno de ecos instantes, fugaces 
por su durac ión , eternos por su impor-
tancia, en que es preciso que rean iméis 
con iiiflujo poderoso la i m a g i n a c i ó n de 
cuantos en esta hermosa tierra de Ou-
brt nacieron ó viven, para decirleB: en 
este dia memorable todo dolor tiene su 
lenitivo, toda esperanza tiene su rea-
l i zac ión , toda duda se esclarece, toda 
a l egr ía se justifica. 
D o r m í a la virgen tierra de A m é r i c a 
el s u e ñ o de la ignorancia. E r a n sus 
campos un P a r a í s o terrenal; pero un 
Faraieo inculto. Ni un destello de su 
l iteratura se tiene. G n á r d a s e solo de 
la más r e ñ n a d a de su raza, de la que 
se abroga el titalo de culta por exce-
lencia, de la que üa dicho por boca de 
sus enenmbradores apasionados, que 
el descubrimiento y la conquista foé 
un mal, en aigonas piedras labradas, 
geroglíf i ' íos extrwííoa. Pero nada mAs. 
L a indoatria del hierro l e e r á desco-
nocida, sieudo así qae el hierro es el 
m á s prodigioso anxi l iardel progreso y 
la cultora de los pueblo»», porque rom-
pe barreras, acorta d is tanoi í i s , l leva 
ideas, trae producto?, conquista la 
p a z . 
tíu Dios 'no era el Dios de paz y 
naansedambre del Calvario: era el Dios 
de las venganzas; en sus altares sacri-
ficábanse inocentes v í c t i m a s . 
E s p a í í a vino á caraplir una mis ión 
provideooiftl; A l e n t ó á C o l ó n en su 
empresa. Una reina cr is t iana y santa, 
toir.ó de sos joyeles sas m á s ricas a i -
Lajas , guardando como tesoro el d e s ú s 
virtudes, y las e n t r e g ó al n á u t a geno-
v é s . 
O • paeblo aadaz coaio ninguno, que 
habla < n oriento asombrado con sus 
eaipresas, que guardaba en el santua-
rio de su pecho la fe, para qoien el pe-
ligro era un juguete, familiarizado con 
l a muerte, á v i d o de aventuras y emo-
ciones, fie lanzó con Colón á los mares 
en busca de la tierra ignorada. 
Gimieron las olas al peso de aquellas 
naves qae le d o m e ñ a b a n . B e v o l v i ó r o n -
ee íur íusos contra ellas. Alzaron mon-
tes de espuma. Abrieron abismos que 
tragan al audaz y cubren luego con 
fingida calma las v í c t i m a s que guar-
dan en su seno. 
L a s naves siguieron adelante. Bro-
t ó la duda; s u r g i ó la d e s c o n ñ a u z a ; na-
c ió la rebe l ión . Pero la fe qua salva, la 
fe qae alienta, la fe qae junta las mon-
t a ñ a s , animaba á Colón , y Colón la 
t rasmi t ió á loa suyos todos. 
A ! fin aparec ió á l a vista de aquellos 
hombres "la más hermosa t ierra que 
•vieron ojos humanos." L a empresa del 
genio la coronó. Dios con corona de 
gloria. A Dios alzaron orac ión fervo-
rosa los que en él siempre confiaron. 
M a r c h ó á sas antros la ignorancia, bo 
rrárense las sombras del error, el genio 
que preside los destinos de E s p a ñ a 
eonrió con orgullo. 
A m é r i c a n o era ya la tierra ignorada, 
presa del error. E r a un pedazo de la 
misma Empana, porque E s p a ñ a la hizo 
suya por el idioma, por las leyes, por 
la re l ig ión , por las coatombrea, por so 
propia sangre, tan generosamente pro-
digada aqai . 
Cuatro siglos han pasado de aquel 
hecho mamor*ble, y y a ISspaña no tie-
ne en esta tierra de A m é r i c a un palmo 
de tierra que sea suyo. P l e g ó su ban-
dera en C o b a y Puerto Rioo el 1? de 
enero de 1899, y sus hijos ee llaman 
extranjeros en este país . Pero si la 
p a t r i a p l e g ó la bandera de tan glorio-
saa tradiciones y recuerdos, los bra-
zoa de sus hijos se abren con amor y 
o a r i ñ ) para abrazar á los que ven en 
ellos hermanoí' , y sus labios no sefron-
c< n para menospreciar a los qae los 
agravian con injastos reproches. S a s 
o¡)«8 soelepao al cielo, de su boca sale 
fiMioeta y noble plegaria para pedir á 
Dios par la felicidad de esta t ierra. 
RE P Ó R T E R . 
NOTAS CíEIÍTlFICáS. 
EL SIGLO DE L A ELECTRICIDAD 
E l Mg!o qoe tt imina ha aido califi-
cado Of atg o de Jan laces, el que v a . 
mos á entrar en cnanto finalice el alio 
será el siglo de la electricidad. 
A la locomotora movida por el va-
por le qaedaráa pocos años de vida; 
ya e s t á acechando la locomotora eléc-
trica para ocupar so pnesto. Con ella 
se logrará recorrer 200 k i l ó m e t r o s en 
una hora ó sea ir deade Odesa al O 
cóano At lánt ico ¡en 24 horasl 
Por de pronto el empleo de la loco-
motora e léctr ica tropezará con grao-
des dificultades, paes para funcionar 
irreprochablemente y á toda veloci-
dad, necesita un sistema de rails com-
pletamente diferente del actual. Cla-
ro es tá que una innovac ión de esta 
clase costaria millones de millones, de 
manera que ante todo hay qae espe-
rar que seaplique á las l íneas nuevas. 
Una vez conocidas las ventajas de la 
locomotora eléctrica, no tardarán en 
ir reformándose las l íneas antiguas, y 
es de suponer qae dentro de 50 años 
se habrá verificado esta revo luc ión . 
L a locomotora e léctr ica es del todo 
diferente del moostroo, lleno de vapw 
y de calor, qae sirve actualmente. Vis -
ta desde afuera, parece una casita 
oblonga, completamente cerrada y 
montada sobre raedas; su parte delan-
tera termina en punta para cortar más 
fác i lmente el aire. Dentro de la cas i -
ta se encuentra un cuarto bien arre-
glado y con p e q u e ñ a s ventanas, qae 
i irve de estancia al ingeniero qae di-
rige. D e t r á s de este cuarto e s t á n 
emplazados el dinamo, las calderas, 
etc. 
E l pübl ioo no tardará en acostum-
brarse también á eata naeva forma y 
dentro de cien años nuestra actual lo-
comotora de.vapor tendrá su pacato 
en los museos y nuestros nietos ten-
drán una sonrisa de c o m p a s i ó n para 
sos abuelos, que se contentaron con 
viajar á paso de tortuga. 
VIA m B B A MOVIL. 
V a r i a s veces se ha tratado de en-
contrar un medio para sustituir los ca-
rriles fijos de las l íneas férreas por 
media de otros móv i l e s , con gran eco 
nomía en los gastos de c o n s t r u c c i ó n 
de loa caminos, y hasta con comodidad 
para los viajeros. 
E l proceJimiento de los railes arti-
culados qae las ruedas de los coches 
iban extendiendo delante de ellas, foé 
desechado como imperfecto, y ahora, 
s e g ú n dice una revista t é c n i c a france-
sa, se ha inventado en Alemania el 
carril continuo. 
Consiste en unas ruedas de mayor 
diámetro qoe lae que accionan direc-
tamente el eje y sobre las cuales se 
deslizan óatas , permitiendo así vencer 
sin sacudida y con mucho menor es-
fuerzo las desigualdades del terreno. 
ü n carruaje dotado del nuevo apa-
rato puede circular por cualquier ca-
mino por malo que sea, sin que su 
carga, animada ó iaerte, sufra los tre-
mendos vaivenes que produce nn piso 
desigual. 
E a buen camino ee obtiene nna ve-
locidad moy grande con poco esfuerzo, 
y el d ía que acaba de perfeccionarse 
el invento se podrá prescindir de ten-
der los carriles qoe ahora son necesa-
rios para que los trenes puedan circu-
lar á gran velocidad por las l íneas fé-
rreas. Los mismos carruajes y wago-
nes serán los encargados de extender 
ante ellos y de recoger en pos de ellos 
loa carriles. 
E l material fijo se conver t i rá en ma-
terial móvil; el gasto enorme que re-
presentan mil ó dos mil k i l ó m e t r o s de 
dob'e cinta de hierro ó de acero, se re-
ducirá mucho, y la facilidad de las co-
municaciones a u m e n t a r á de un modo 
prodigioso. 
Bisipios fle Waslimti. 
i i 
A l r e v é s de lo que sucede en todos 
los grandes centros de pob lac ión y ca-
pitales de Estado, en Washington 
puede decirse que no existe el púb l i co 
ocii so: ese públ ico que vaga por callea 
y paseos sin determinado objeto: qoe 
intercepta aceras y esqainaa, se pára 
ante los escaparates de las tiendas, 
abandona perezoso los asientos de los 
cafés para ocupar inmediatamente los 
de los parqoes y paseos, y es el prime-
ro en presentarse en cualquier punto 
donde a l g ú n accidente ó «uceso sensa-
cional ocurre. E x p l í c a s e la anaencia 
de tal elemento por no ser Washing-
ton ciudad populosa y m á s que todo 
por no ser industrial ni fabril, debido 
á su relativa reciente fundación y á 
estar en la proximidad de antiguos 
emporios comerciales qoe impiden 
desarrollarse el suyo, por lo qae es 
raro encontrar fábricas en el Distrito 
de Colombia. 
D e aquí que, restringido su creci-
miento comercial, que se c i ñ e al pro-
veimiento de lo meramente necesario 
para sus moradores, sea la m á s tran-
quila de todas las oapitales. 
Pero as í y todo, no deja de haber 
animac ión . Por ¡as nomerosas l íneas 
férreas qoe la ponen en c o m o n i c a c i ó n 
con todos los Estados de la popolosa 
Kepúbl ioa , afloyen moltitod de viaje-
ros qoe animan sos extensos hoteles; 
y los frecoentes viajes de los bien 
montados carros-urbanos q n e l e c r o -
zan en todas direcciones, demuestran 
qoe en Washington se trabaja y se 
vivo. Y si este movimiento no le reve-
lan tan roidosameote el quejido de la 
maqoioaria y del vapor, ni las ho-
meantee fábricas , es porqoe siendo el 
centro pol í t ico de la N a c i ó n , BU vida 
es pol í t ica intelectoal y consecuente-
mente oficinesca. 
E n oficinas y agencias se ejercita la 
actividad de gran parte de los habi-
tantes: y estando é s t a s abiertas regu-
larmente los seis d í a s de la semana, y 
no p r e s t á n d o s e la pob lac ión por falta 
de negocios comerciales á la afluencia 
de e x t r a ñ o s en basca de trabajo y 
ocupac ión , que cuando no se encuen-
tran, son el origen de ese contingente 
h e t e r o g é n e o qoe en las popolosas ca-
pitales rebosa por plazas y calles, de 
aqa í la razón de no existir en Wash-
ington el llamado públ i co ocioso. 
A la hora de abrirse las oficinas, 
crozao los t ranv ías m á s llenos que de 
ordinario, y cientos de bicicletas enfi-
lan r á p i d a s hacia la entrada de los 
edificios donde se hallan instaladas 
las diferentes secciones de las varias 
dependencias de la A d m i n i s t r a c i ó n ofi-
cial. L a bicicleta es más esencial que 
el reloj de bolsillo para este pueblo 
avaro del tiempo y del confort. Y no 
la monta t ólo el muchacho q i e se diri-
ge á la escocia ó el obrero a so diario 
trabajo, sino qoe el cartero para el 
reparto de la correspondencia, la oo 
qaeta modista para ir al taller, el gra-
ve doctor á su cá tedra , el reverendo 
c lér igo á los asuntos de so ministerio y 
la piadosa dama al templo, ejercitan 
sos pieroas con admirable facilidad en 
el indispensable veh ícu lo . 
Como las asuotos'qoe se tramitan 
en las diversas secciones administrati-
vas son tan variados y noraerosos en 
tan extensa, y populosa N a c i ó n como 
los Estados Unidos de N. A . ; y su so-
loc ión no tan lenta como en el pa í s fa-
moso del s u e ñ o de los protocolos, los 
empleados en las mismas se ooentan 
por millares, y lo que es m á s curioso, 
el bello sexo comparte casi por igual 
la d i s t r ibuc ión de destinos. U n a ofici-
na del Gobierno de Wasfiington forma 
el m á s vivo contraste con los reduci-
dos cuartuchos fiue generalmente en 
sombríos entresuelos ocupan las de su 
clase en C u b a y España . Semejan máa 
bien inmensos salones de colegios. E s -
cribientes de ambos Svxos sentados 
frente á las enfiladas carpetas traba 
jan en perfecto orden y silencio. A la 
hora de terminarse el trabajo, los del 
sexo fuerte son los primaros en desti-
lar, mientras que los del femenino, de-
jada la pluma, se quitan los mangui-
tos de papel que usan para protejer 
las mangas de la chambra, ee dirigen 
al montón de las bicicletas en los pór-
tiooe, montan el favorito v e h í c u l o ó 
el t r a n v í a que cruza, y tomado el 
lunch y descanso reglamentario, rea-
nudan con la misma puntualidad las 
tareas sin qoe á uadle preooope la tar-
danza de la paga qoe saben será tam-
bién pootoal y sin descoento. 
E n los p a í s e s en qoe l a a c c i ó o de la 
mujer se desarrolla casi exolosivameo-
te en el hogar d o m é s t i c o , no dejaría 
seguramente de causar e x t r a ñ e z a y en 
machos desprecio y hasta honesta in-
d i g n a c i ó n este tipo de la mojeresori-
biente; pero lo cierto es qoe en W a s h -
ington se prefiere al sexo débi l para 
tales destinos. Y no só lo se encoentran 
mojeres en las oficinas nacionales de 
las S e c r e t a r í a s ó Ministerios de Ha-
cienda, Goerra y Marioa, sino en las 
particolares de Oficinas Bancar ias y 
de Seguros, y en los bufetes de aboga-
dos y en loa mostradores de tiendas, 
farmacias, hoteles y ca fés . 
Reconocida so aptitod para estos 
cargos sobalternas, s í g n e s e qoe no hay 
motivo qoe las incapacite para ocopar 
los m á s altos, y ona vez p r á c t i c a s en 
ellos, menos aún para tornar con el 
hombre en los máa elevados y respon-
sables en el Estado. 
A s i se explica qae educada la mujer 
en tal ambiente, reclame no y a el ejer-
cicio de todas las carreras profesiona-
les, sino incontrastable á intervenir en 
las elecciones y asuntos p o l í t i c o s . 
H a s t a q o ó grado esta libertad fe-
menil se oponga á la noble m i s i ó o de 
la mujer, la maternidad, lo declaran 
elocuentemente las e s t a d í s t i c a s oficia-
les de esta nac ióo , mostrando qoe el 
número de divorcios aumenta conaide-
rablemente cada año y qoe el de na-
eimientos disminuye, á pesar del pro-
gresivo acmento de la pob lac ión debi-
do só lo á la c o n t í n o a aflaencia de ex-
tranjeros de tolos loa p a í s e s del mun-
do. 
Por otra parte, l a sociedad y el ho-
gar d o m é s t i c o cuyo principal orna-
meoto ea la mojer, pierden sa mayor 
encanto d i s t r a í d a en tal g é n e r o de 
ocupaciones, que l a convierten en nn 
eme tan r id ículo como el magistral-
mente descrito por Char les Dickena 
en su cé lebre "Oid Coriosi ty Shop," 
la marimacho Miss Sal iy Bress mane-
jando legajos en la oficina y m á s ñ o c h a 
qoe su hermano el abogado so asun-
tos é intrigas forenses. 
A . G . C . 
La m \ ú ie Daaiel. 
Con motivo de haberse inaugurado 
en Niioes la estatua del c é l e b r e litera-
to fraucós monsienr Alfonso Dandet , 
su hermano Ernesto, que t a m b i é n es 
ef c i t o r distinguido, ha publicado en 
Le Gau ld* un precioso articulo, inspi-
rado en el m á s ardiente car iño frater-
nal. 
Ref ir iéndose el autor fi<a Sapho dice, 
entre otras cosas: 
"Desde su infancia era hermoso co-
mo nn dios. E n las calles la gente se 
v o l v í a para admirar an fina figura mo-
rona y so elegante siloeta. 
L a miop ía qoe m á s tarde le dejó ca-
si ciego, no a l teró jamáa el fuego ni la 
e x p r e s i ó n bondadoaa, á ao vez de la 
mirada. Beta reep landec ió siempre lu-
minosa cuando era niño , en la adoles-
cencia y la edad madera d e s p o ó s . 
A o n no p r e t e n d í a ser prora. Nada 
qoe no fuera so donaire y gentileza le 
d i s t i n g o í a de los d e m á s n i ñ o s . 
T e n í a todoa los caprichos y todas 
las violencias. Sos arrebatos de cólera 
eran terribles. 
Unr. noc1'?, ^o^rdo s ó l o contaba 
diez años , encerrado an so h a b i t ^ - i ó n 
por maodato de naestro padre á cád-
aa de no s é q o é pecadillo, y condena-
do á comer sopas de pan y agoa, nos 
dió el e s p e c t á c o l o de on tremendo fo-
ror, arrojándose contra las paortai y 
paredes y g o l p e á n d o s e en ellas la ca -
beza. Hubo necesidad de sacarlo de 
allí . S i no, se hubiera matado. 
Con el tiempo c o n s i g u i ó dominarse 
á s í mismo. 
— Y o ser ía insoportable á todo el 
mundo ai no me hubiera refrenado — 
exclamaba algunas veces, sintiendo 
cieit^ orgoll") por la victoria que ha-
bía obtenido S)bre hU carácter . 
De lo qoe tardó eo corarse foé de 
so ioo l inac ión á los placeres. U n a vez 
lanzado á ellos, no s a b í a contenerae. 
E l matrimonio y la influanoia qoe ao-
bre él ejercía su mojer, le hicieron en-
trar en regla, c o n v i r t i é n d o l e en on 
hombre trabajador y reflexivo, á los 
v e i n t i s é i s a ñ o s de edad. 
Hasta entonces trabajaba sin plan 
ni concierto. 
Ante la a tracc ión de nn placer, lo 
dejaba todo de la mano, con la sola 
e x c e p c i ó n de la lectora. S e n t í a por 
ella verdadera pas ión , como nuestra 
madre. D á n d o l e un libro se to i ia la 
seguridad de contenerle. 
A los doce años le quedaba y oto por 
leer. Todas nuestras e c o n o m í a s se iban 
en la compra de libros, en abonos á 
gabinetes de lectnra. Devoraba en on 
dia mochos v o l ú m e n e s . 
Ooando se le acababa la primera 
materia e n t r e t e o í a a e poniendo en ac -
c ióo , haciendo revivir lo qoe h a b í a 
leido. 
Noeatros jaegos se inspiraron en saa 
lectoras dorando muebos años . Retm -
c i t á b a l a odisea de Robioson C r n s o ó , 
la del Robison suizo, todas las novelas 
de n iños qae pasaban por sus manos, 
a ñ a d i e n d o episodios que su imagiua-
ción le s u g e r í a . 
E l j a r d í n de casa se c o n v e r t í a en nn 
teatro donde se desarrollaban las a -
venturas que le h a b í a n impresionado 
y las creadas por su férti l f a n t a s í a . 
V i v í a en un mundo imaginario y en-
Fecha memorable 
para el pue"blo de la Habana 
es siempre el d ia en que L A S I R E N x V pone á la ven ta 
LOS INMENSOS SURTIDOS, 
L A S T E L A S RIQUISIMAS, 
LAS ULTIMAS NOVEDADES 
que forman sus facturas do inv ie rno recibidas por los n l t i inos vapores. 
Véndenles para tedas las clases socinle^: 
desde la tela m á s costosa hasta la m á s modesta 
P A R A L.OS MICOS, 
P A R A L O S P O B R E S 
el hecho es que no admit imos que nadie dejo de apreciar las venta jas 
que le b r inda 
ALMACENES DE ROPA, CONFECCIONES Y NOVEDADES 
27, REINA, 27. 
contraba en él la i lus ión de la reali-
Tenía trece afios cuando escr ib ió en 
el colegio s is primeros versos, de sor-
prendente factura, dada su edad. A 
los quince anos había terminado la 
oolpcoión de Amouretoci, publieada en 
]8.JS, y una novela, Léo et (Jh étienne 
Fi tury , cuyo manuscrito se perd ió en 
la redacc ión de un per iódico de Lyon 
qoe d e b í a insertarla. Datan de la mis-
ma época la casi totalidad del Román 
dit Vhipercn rouge y la Douhle Convár-
«ion, lindo cuento á lo Voltaire. 
Oon este bagaje literario l l egó á P a -
rís en noviembre de 18:J7. 
Yo le esperaba. A u n existe en la ca. 
He de Tournon la fonda donde v iv i -
mos juntos a i g ü a tiempo, en unas ha-
bitaciones del quinto piso, junto al te-
jado. A l l í c o m e n z ó é l la FetU Chase 
que, á decir verdad, es, en su primera 
p a ñ e , fij^sfcra propia historia. 
Todos ios proj-ectoa para el porve-
nir, los planes de futuras ©"bras; iaa 
esperanzas d e s p u é s realizadas, fueron 
concebidos en aquel pobre alojamiento 
que abandonamos al cabo de algunos 
meses para fijar nuestra residencia en 
una casa de la calle de Bonapart?,que 
ya no existe: y desda la cual OÍAUIOS 
los toques de campana de Saint Qer-
maic-r ies -Prés . 
Mientras eeto s u c e d í a , a r r u i n á r o n f e 
nuestros padres, y mi hermano Alfon-
s o — á los dieciseis auoQ—tuvo que a-
ceptar nna plaza de director de estu-
dios en el colegio de A l a i s que revive 
en la Ftt i t Ckvse. 
Tales fueron—concluyo d i c i e n d o -
las circonsnancias en que se formó sn 
gallardo y íl xive talento." 
Ou parlé franíjais. Teléfono 1240 Eiiglish spolíen 
5 H al» s l 'I 
Octubre l O 
N A C I M I E N T O 3 
D I S T R I T O N O R T K : 
1 varón, natural, rnostizo. 
1 varón, blanco, logítimo. 
1 hembra, blanca, legítima. 
MSTHITO SUK: 
2 varones, mestizos, naturales. 
2 varónos, blancos, legítimos. 
D I S T R I T O K S T K : 
] bpm !Ta, raesniza, m t u r a l . 
1 varón, blanco, legít imo. 
D I S T R I T O O E S T B : 
] hrmbra, mestiza, natural, 
1 varón, blanco, legítimo. 
2 bombras, blancas, naturales, 
1 varón, blanco, natural. 
M A T R I M O N I O S 
No buho. 
D E F U N C I O N E S 3 . 
D I S T R I T O N O R T E : 
Agustina Camhián, 4.'{ años, rao^tiza, San 
Antonio de los Baños, Cbávoz 23. Adeno 
flt món. 
D I S T R I T O S U R : 
No hnbo. 
D I S T R I T O E S T B : 
Jopefa Manzano, fiO años, mestlzi, Ha-
bana, Sol 118. Arterio osclorosis. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Fo'icia Forrer y Dolmonto, G5 años, ne-
gro, Matanzas, Noptuno 210, Keblande-
cimiento crrobral. 
Francifco Toca y Gómez, 45 años, negro, 
San Diego de Núñez, Pocito 5^. üromi;i. 
Francisco Segundo García, 9 meses, blan-
co. Habana, A'ejandro líamírcz 14. Croup. 
Antonio Xiquós Pereda, ü meses, blanco, 
Habana. Luyanó 70 Eclamp ia infantil . 
Angel Salina, 7 días, blanco, Ataróa 3, 
Tótano infantil. 
Tornas Dorado, 15 años, blanco, España , 
"Rerií fica." Fiebre amarilla. 
Alvaro Conde, 9 años, blanco, España, 
•'Honófica." Fiobre amarilla. 
Inocente López, 21 años, blanco, España , 
"Bonófica." Fiobre amarilla. 
Marcelino Kornández, 20 años, blanco, 
España, "Covadonga." Fiebre amarilla. 




La Hípiifi, M i propietarios! 
CTLECaáDaS - riNTÜRAS=13 
A l ••> t .i > y á pl , - . . i . bago todi c l « j a de t r a b a -
j os il« lechadAS y ¡vnluras , etc . »to. 
,1/. Pola. Affunvale 80. 
57bi) 26!»-14 S'. 
Círculo Hispano. 
Socitdad de Recreo y Fíiarruonfa. 
S E C R & T A R I A . 
K n cnmpl'rr.ienlo de lo que determina el ar t l ia ' t 
H del K>gl»n,eit'> y de orden del br. Presidente, 
oto A los .-jr» 8. SIKIOÍ do eeto Clrru 'o para l a J u n -
ta ( Imorul t-t i ioaria que ' * do tfa tnaree en los ea-
lone» qn« ocup i o t» sociedad ol p r ó x i m o domingo 
14 del ac las l á la nua de la tarde. 
SberA r.q'Vsito iodUpensable para fenor acceso 
í lo-" «alonen la presentac ión del reobo de l a cuota 
social corfcspond'ento al mes di> la fecha. 
¡ l i b i i ' a . 9 d e O c t u b j e d e 1 9 0 0 . - E l Secretario^ 
P. S R . J o í é Cuenya. 
6*38 4«-10 4 d - l l 
EL UCTO-imW DEL Dr. VAMS ES I M Y Mü8 EFiCñZ «mi l íG im Y EL ALliiTO 1§ íMAOOti Y SéBEOt WAOLfl! OS OOPiGM. 
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F O L L E T I N 20 
H U J O V A I H S ? 
K O V E L A D E LOS T I E M P O S N E R O N I A N O S 
P O R 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
( F d s novela, publicada por la oais edilorial 
War ecl, te vende en la "Moderna Pae i ia ," Obispo 
t ú c e l o lü5 . ) 
(COVTINÍIA) 
Pero Oso la sa lvar ía . V e n d r í a , y se 
l a l l e v a r í a como se la h a b í a llevado 
del triclinivm y e s c a p a r í a delante de 
los otros. No había nadie qae padiese 
afrontar á Gao, ni aun el mismo lu-
chador del í icl inium podr ía resistirle. 
Pero como Viuicio qu izás toviera el 
capricho <ie hacerla escoltar por come 
rosna esclavos O.-o iría inmediatamen-
te á casa del obispo Lino para pedir-
le ayada y consejo. E l obispoordena-
xia á los cristianos que acudieran en 
BU auxilio y la l ibertur ían á v iva fuer 
«a. D e s p u é s O^o e n c o n t r a r í a manera 
do substraerla al poder romano. 
tía rostro se co loreó y eos labios son-
rieron. Bohose al cuello de la liberta 
y a p o y ó l e en la mejilla ea boca exqai-
eita mnrraarande: 
—¿Tü no nos de la taráa 
¡ N t l 
— P o r la sombra de mi madre, yo no 
os de lataré . Runga á tu Dios, que 
Oáo encuentre medios de liDertarte. 
Oso miró lijamente delante de é l , 
como si quisiese coordinar recuerdos 
del pasado, de cosas muy lejanas; y 
marmuró; 
— H a c i a nuestroa bosques ¡A.h, 
nuestros bosques, nuestros bosques! 
Pero apartó sus visiones. 
Ir ía , pues, inmediatamente á casa 
del obiepo y caando llegase la noche, 
con nn centenar de hombrease pondría 
en acecho de la litera. No aconsejaba 
á nadie qne se aventurase á ponerse al 
alcance de sus paOos, aunqae fuese un 
hombre acorazado de hierro. ¡ O a b n e u 
puñetazo sobre el oasco, y pobre de la 
cabeza qne el oasco cubraí 
L i g i a l e v a n t ó la mano oon un dedo 
extendido y con ona dignidad severa ó 
infantil dijo: 
—¡Oso! ¡No matarás l 
E l ligio pasó d e t r á s de la cabeza su 
brazo semejante á nna masa, y ee poso 
á murmurar frotándose la nooa con 
embarazo, qne, era necesario que la sal-
vase Haría lo posible, se esforza-
r í a . . . ¡pero si involuutariaraentel ¡Era 
necesario que él la salvase! 
Eo fio si ocurría ana desgracia, él 
haría penitencia, él implorarla de todo 
corazón al inocente Oordero, y el ino-
cente Cordero oracifleado tendr ía com-
pasión de un pobre hombre. 
¡No quería ofender al Oordero! joh ool 
Pero tenia la mano p e s a d a . . . » 
Ona gran emoción se r e t r a t ó eu BU 
semblante y para disiraolarla s a l u d ó á 
su reina y dijo: 
—-Voyme pues á oasa del santo 
obispo. 
Actea rodeó oon sus brazos el cuello 
de Lig ia y rompió en l l a n t o . . . . U n a 
vez m á s c o m p r e n d í a que e x i s t í a na 
mundo en que el sufrimiento era m á s 
fecundo en dichas qae toda aquella 
existenoia de fausto y de voluptuosida-
des del palacio de Oésar. Ona vez 
se había entreabierto para ella nna 
puerta sobre la i a ü a i t a luz. P e r o al 
IUISIUO tiempose sent ía iudigaa de frau-
quear el umbral . 
O A P I T O L O I X 
L i g i a afloraba á Pompooia Graoina , 
que amaba oon toda so alma, afloraba 
á loa Aulo y á toda la casa; pero sa 
d e s e s p e r a c i ó n no duró largo tiempo. 
Se s e n t í a c ierta dulce a l e g r í a d ic ién-
dose que iba á eaorificar el bienestar y 
la comodidad á sa Verdad y condenar-
se por ella á una v ida errante é incier-
ta. Acaso en estos pensamientos de-
aempeflaba no papel cierta curiosidad 
infantil, la curiosidad por aquella exis-
tenoia en regiones lejanas, entre loa 
bárbaros y las fieras; pero sobre todo 
la fe profunda de que procediendo as í 
carapl l» lo mandado por el Divino 
Maestro, qoe en adelante velaría por 
an hija obediente y adicta. 
Oomo ya el Ola eataD» adeiauudo y 
el sol ilumina el <nc/míww, Actea deci-
d i ó á Ligia á tomar un reposo necesa-
rio d e s p u é s de nna noche sin dormir. 
L a joven no hizo ninguna objec ión , y 
las dos se dirigieron al c o b i n í o a l o ea 
el que l a lujosa ins ta lac ión databa HÓQ 
de las rHaoiooes de ü é s a r oon la liber-
ta . A c o s t á r o n s e juntas; pero Actea á 
pesar de la fatiga no pudo dormir. 
A so tristeza ordinaria ven ía á anir-
ae una inquietud que nunca antea h a -
bía experimeotado. L a vida haata al l í , 
le habia parecido aplastante y sin ho-
rirontea, oero al presente, de s ú b i t o , le 
parec ía innoble. M a n i f e s t á b a s e ea s a 
mente ana oonfus ióa crecienta. De 
nuevo la puerta que daba h a c í a l a loz, 
se entornaba y c e r r á b a s e á iotorvalos; 
pero cuando se abría la luz la desluna-
b r a b a y n a d a podía distinguir. A d i -
vinaba no obátaute que aquella luz 
o o o t e n í a nna dioha iuconmuusorable, 
ante la cual todas las dema* sa borra-
ban tan absolutamente, que si por ejetn 
pío César alejando á Fopea, volviese á 
ella, eso mismo e q u i v a l d r í a á nua na-
d e r í a en comparac ión . Y de repente 
p e n s ó que aquel Oósar á quieu ella 
amaba, y á quien involuatariameote 
oouaideraba como ua semidiós era una 
cosa tan iasignifioante como el ült i tno 
esclavo, y aquel palacio con coluoiua 
tas de ináruiol no v a l í a más qoe un 
rao i tón do guij irros . 
Feoeandoque Ligia, cayo Uorizoüte 
a p a r e c í a preñado de amenazas ó iauer-
tidumbres no deb ía dormir tampoco, 
v o l v i ó s e hacia ella para hab'arie del 
proyecto de fuga. 
— ¡ D u e r m e , pueda d o r m i r ! — p e n s ó 
A c t e a , — E a núu una n i ñ a 
Pero aquella n iña prefería la mise-
ria 4 la v e r g ü e n z a ; la vida errabunda 
á la e s p l é n d i d a casa de loa Cariños , á 
laH joyas , á los festines, al sonido de 
las c í t a r a s y de los laudes. 
A c t e a contemplaba á la durmiente. 
— ¡Cnán diferente de mí! 
E l corazón de la joven griega noera 
accesible á, la envidia. Pensando en 
los peligros qae amenazan á L i g i a , se 
s in t ió asaltada por una c o m p a s i ó n in-
menaa. Ona especie de sentimiento 
maternal sa afirmó. Oubrió de cari-
oiaa los s o m b r í o s caballos de la n i ñ a , 
qoe dormía tan apaoibleniento oomo ai 
se hallase ea so casa, bajo la custodia 
de Kompoaia. 
Has ta medio d ía no abrió loa ojos: 
e x p l o r ó el c u b í c a l o con nna mirada es-
topefaota. jNoestaba pues en casa da 
los Anlof 
—¿Brea tü , Aoteaf—dijo al fia dea-
oubneodo en la sombra el rostro de la 
joveu. 
—Soy yo Lig ia . 
— ¿ Y a es de noche! 
— No hija v5Ía, es medio día. 
— O m no hri v; tftol 
— O .o no ba ditíbo • • f^lveTiaj ha 
dicho qae eapíaría la litera esta ccobs. 
a'áH (i-Oc 
— En ver lad . 
Salieron del o a b í c u l o para dirigirse 
b a ñ o . 
D e s p u é s del baño y despnéa del de. 
sayuno, Aotea oondajo á L i g i a á loa 
jardines del palacio, donde no h a b í a 
qne temer n i n g ú n encuentro, porque 
Oé-<ary sus í n t i m o s dormían afin. 
L ' g i a ve ía por primera vez aquellos 
e s p l é n d i d o s jardines. Entre losc ipre-
aei-), los pinos, las encinas, loa ol ivos y 
los mirtos, blanqueaba todo un pueblo 
de cs tá tuao; el polvillo irisado de los 
surtidores de agua, rociaba loa p é t a l o s 
de las rosae; ea los claros estanques 
los cisnea se pavoneaban. 
D e s p u é s de haberse paaeado, sentá -
ronse las dos j ó v e n e s en nn bosqueci-
11o de cipresee, y comenzaron á hablar 
de la faga de L ig ia . Actea cada vez 
estaba menos segura del buen é x i t o de 
la empiesa. Su c o m p a s i ó n por Lig ia 
aumentaba. Pensaba ahora, qoe hubie-
ra sido preferible tratar de conmover á 
Vinic ia . 
— ¿ N o crees que se podrí» obtener 
de Vinioio, qne te devolviera á P u m -
poniaf 
—No. E n casa de los Aulo, Viuic io 
era otro; era bueno. Pero desde este 
fest ín, tengo miedo de él y prefiero i r -
me á casa de ios ligios. 
— ¡ N o obstante la casa de Aulo te 
guaUb- í í—i- i tds t ió A'ítea. 
L a ñifla b¿jó la cabeza. 
— S I , 
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DON B A L A N D R A N 
1 
Nneatra Oastillft la Vieja, la venera-
ble tierra de garbinzos y del sereno y 
jnioioBO penrido corofin, no es segnra-
mpnte patria de porter.tos. 
ADa dicen H! pan pan y al vino vinr; 
et-to ep, que no ae dit-fraz», ni se a tav ía , 
envuelve, oompli(!a I» vnrdad, sino que 
¿at» ea deolar»dft en so hermosura pro-
pia, y ae revela deenodita, c lara y con 
todos sos relumbrones tan fulgentes 
como los del mismo soi. 
Sin embargo, no fué este juicio sobre 
Cast i l la la V ie ja , o p i o i ó o cierta é i n -
discutible para los pájaros de mi aldea 
o u e r i d » , ni para FriUon Kobules de 
B'asooeles, hijo de t ío Feroña y de t ía 
Kezadora, personas de bien, cristianos 
ca tó l i cos muy añe jos y honradotes la-
briegos. 
¿Por quó protestabHO contra el decir 
castellaco los pájaros ! Y a se verá. 
T é n g a s e la historia por cuento ó el 
cuento por historia, no apretamos por-
fía ni apuramos cercando para que se 
nos crea, sin más que por nuestra pa-
labra, conformes habremos de quedar 
con eólo que el relato parezca verosí-
mil. Dicho lo cual, limpiamos la pluma, 
como un pájaro el pico, quitamos un 
pelillo de loa puntos, y mojando de nue-
vo el acerado borde, entremos en el 
asunto ó materia de este pobre escrito. 
l í o entraba una vez en el huerto de 
su propiedad y trabajo el mozarrón de 
Frutos , sin que al ver en el p lant ío des-
trozo y desarreglo no comenzar s á 
mostrar inquietud é hiciera ademanee 
de amenaza, poniendo c*ra c e ñ u d a , 
gesto feroz, y mirando con iracundos 
ojos acá , al lá , arriba, abajo, á todas 
partes, murmurando: 
—Malos rayos y centellas os partan... 
tunos, ladronazos... canallas... Se d i r i -
g í a á los pajarillos. 
E n redes, en liga, en pólvora, en el 
mantenimiento de un constante estado 
de guerra contra las avecillas hambro-
nas, no era posible que Frutos se gas-
tase lo que no tenía . . . Y , sin embargo, 
aquel noble emperador de las colea, 
aquel señor de ajos y zanahorias.,, iba 
comprendiendo la importancia de eso 
que los grandes pol í t icos llaman defen-
sa permanente del territorio naoiona'; 
éra le a Frutos necesario pensar, onan-
-do menos, en un prudente y previsor 
eistema de "paz armada." 
Monarca absoluto como él, gobernan-
te sin Cortes (jorque hubiera sido ab 
Burdo que hubiera formado C á m a r a s 
con las calabazas y las cebolletas), ne-
cesitaba un consejero, un gran canci-
ller... un po l í t i co sabio á la vez que 
diestro que, arreglando conforme á de-
recho la pol í t ica interior, realizase al 
propio tiempo la firme y segura defen-
sa de la integridad nacional contra la 
codicia de los > xcranjero^; todo, s e g ó n 
p r u d e n t í s i m a ecom mía, porque, lo re-
petimos, gastar en defender una cosa 
más de lo que ella vale, es merecer el 
t í tu lo de borrico, sin más esfuerzo para 
lograr este honor. 4 D ó n d e buscar el 
consejero? 
E l señor cura era persona prudent í -
sima y bombre de mucha ciencia y ex 
periencia, y as í t en ía práct ica en tra 
bajos de labor y de huerta... poro el se-
ñor cura sermoneaba mucho á Frutos. . . 
porque é - t e era mu? tosco, áspero é 
injusto 01 n la pobre Teresa, so mujer... 
una bendita, ona bendita que se gana-
ba el cielo sufriendo al regañón y re-
celoso marido... 
Aunque Frutos hac ía por no hablar 
con el s eñor cora, y por mucho que de 
él necesitara evitaba hasta encontrar-
Be con él, una m a ñ a n a é s te se le pre-
s e n t ó cuando menos podía esperarlo 
Frutos , y bún hubo el pobre sacerdote 
de dar consejo al zaga lón aquel sin que 
éáte se lo pidiera. 
E n gruñir , jurar , echar maldicronea, 
tirarse de los pelos y dar zapatazos en 
la tierra, l levaba ya más de un cuarto 
de hora Frutos en su cuarto, cuando el 
señor cora eiui njó el portillo y se pre-
s e n t ó ante t - oe t - t ro hombre. 
—Pero, Frutos—le dijo—¿tú te has 
propuesto que te tergao por enfrerao 
del juicio, ei alguno tuviste y tienes?.,. 
— Buenos d í a s , señor cura. 
—Bueno te lo deseo yo, pero malos 
te los t u s c a s . , y peores días y noches 
das á epa pobre Teresa, ta m u j e r . . . . 
que es una c o m p a s i ó n varia lo amari-
lla y ü toa que se e s tá poniendo. Bien . . 
bien sigue así , hijo mío, sigue, ve-
rás que contento se pondrán tu compa-
dre el diablo—Dios me perdone si nom-
bro á tan mala pieza. —Ahora ¿qué 
tienes, vamos á veri ¿Qaé te pasa, 
hombre, que te pasa! Mal sufrido 
eres y la paciencia no la cose-
chas tu en el huerto, ni menos en tu 
alma. ¡Ahí Frutos , F r u t o s . . . . ¡qué 
vamos á regañar , que vamos á regn-
fiarl.... 
— S i «s que es que 
—¿Es qoó l es que es que no 
te gobiernas, por Dios, y todo t é s a l e 
mal. 
—Mire nfted, señor C u r a en 
lo de la mujer, puede que tenga usted 
razón. 
— ¡ C ó m o que puede que tenga ra-
tón? vaya si la teng>. Te has 
casado coa la muchacha más baenaza 
de la fierra y tú la das peuas con tu 
geniazo bravio, ¿No ves que 
e s t o n c e s de cristianos! Puaa Dios 
nuestro S e ñ o r jno fué ejemplo de mao-
sedarabro, di» bondad! 
— S i digo que tiene usted razón , 
señor C a r a , — r e p l i c ó r e f u n f a ñ a u d o 
F r u t o s . — Y mi mujer no es mala 
pero, que quiere usted, uno es como es 
y luego uno quisiera mujer m á s 
avispada, mas lista, quiero d e c i r . . . . 
Una mujer que tuviera algo dentro de 
la cabeza, porque ya que uno es un 
brutazo, que uno tenga al lado quien 
sepa lo que haya de saber Y á 
Teresa no la saque usted de su coci-
nar, de sos costuras y de sus r e z o s . . . 
—¿Pero q a é quieres que haga! Quie-
res que sea una Babia como aquella 
pizpireta de c o m e d i a n t a ? . . . . Vamos 
no me hagas hablar. T a mujer te da-
ría un buen consejo si tu lo oyeras 
y fcobre todo si ta no la tuvieses tan 
acobardada como la tienes. E l l a no se 
queja; no, pobreoita, sigue siendo tan 
buena ó más que cuando hizo su co-
munión primera ella no se que-
j a pero todo el pueblo sabe lo 
que ella sufre ¡ A h i y tdnofabes 
lo que ella guarda en su pecho, boba-
l icón 
L a mujer es un libro 
cuya lectura, 
e n s e ñ a mucho al hombre 
que bien la estudia. 
D i c e l a copla. Pon tino y ya tn ve' 
rás qué riqueza guarda el corazón de 
la pobre Tdresa y que riqueza enc ie -
rra en su entendimiento. L a mujer del 
labrador como tá , ha de ser como ella 
es, muy casera, muy rescatada y pru-
dente. ¿ Q u é o t r a cosa te alborota? 
—¿Qué me alborota! Pues es-
to de los condenaos de los pájaros , 
que no debía haber uno Todo 
me lo destruyen, y con los grillotalpas 
por abajo y los gorriones por a r r i b a . . 
saquR asted cosecha de na. 
—Pon remedio, hombre, pon reme-
dio. Yo te e n v i a r é un g a b á a viejo, 
un g a b á n mío, y con él te verás libre 
de esos picaroelos, los cuales, como 
por aquí no hay otro huerto sino el 
tuyo, acuden á picotear fruta y fresca 
hortaliza ¡Pobrec i l los de Dios! 
¿ ü n gabáa? Sí , un g a b á n del seflor 
C u r a va ldr ía para defensa, y con el 
ba landrán aquel haría Frutos un fa-
moso espanta pájaros, puea cosa tan 
sencilla aun no se le había ocurrido al 
atoloadrado Frutos . 
Don B a l a n d r á n se l lamó el monigo-
te ¡el gran ministro del reino! 
Frotes c lavó una estaca en el suelo y 
hacia la raited de la huerta, sobre el 
palo puso un disco de madera, el fon-
do de na barril , c l a v ó t a m b i é n un dis-
co en el palo y en este disco a jus tó un 
tronco de corcho de una colmena v a -
cia, púsole el ba landrán con las man-
gas fijadas con dos palitroques, y en-
cima de todo un viejo sombrero. 
¡Don B a l a n d r á n ea el poder! 
Don Ba landrán allí de noche y de d ía , 
safriendo vientos, nieves y hielos 
Don Ba landrán á los rigores del s o l . . 
contuvo la audacia de los atrevidos 
gorriones, verderones y d e m á s gente 
cil la ¡Qué espantable apar ic ión! 
¡Pobres revoloteadores pajaritos! 
cuanto les a c o b a r d ó aquel enorme y 
grotesco pelele aparatoso, sim-
bólico figurón de la autoridad! ¡Oh, sí 
posible fuese con tal fácil ó inofensivo 
recurso contener las desatinadas p a -
siones de los hombres y maAtener en 
paz las sociedades, 
I I 
¿Y en lo referente á la mujer que 
dijo el señor C u r a á Frutos? 
D i ó l e reprens 'ón y por mandato que 
la dejara que no la amedrenta-
se y Dios, Dios habr ía depremiar-
lecuaodo el pobrete menos esperase 
p r e m i o . . . . 
E l s eñor C u r a no ten ía mucha con-
fianza en Erutos , {era tan salvaje é s t e 
y tan doro! 
Teresa era quien sufría y confiaba, 
¿Qaión puede explicar bien como fué 
cumpliendo la mojercita su buen con 
sejoí ¿Cómo pudo vencer Teresa la tos 
quedad de su marido? 
T í m i d a s y delicadas m u j e r e s . . p u á n -
ta fortaleza se revela en nuestro pu-
dor, c u á n t a y cuán vigorosa inteligen-
cia en vuestra modestia, que suave, 
l^nta y gradualmente vais mostrando 
todos los preciosos dones con que Dios 
Nuestro Señor adornó vuestras al-
mas! ¡Neceeario es que para que se 
muestre completamente lo que sois, 
cuán tiernamente s e n t í s , c u á n juiciosa-
mente p e n s á i s , necesario es que nada 
estorbe vuestro desenvolvimiento so-
segado, ni os arrebate la dulce paz del 
espír i tu! 
Y a la historia dirá á aa tiempo lo 
que hubo de ocurrir entre Frutos y 
Teresa, porque el orden del relato ha 
de someterse al orden que guardaron 
los sucesos, y fué el caso que los pa-
jarillos perdieron por fin la buena 
opinión que hasta entonces h a b í a n for-
mado de la llaneza y franqueza caste-
llana ¡la tierra del pan al pan y vi-
no al vino! 
E n un principio á la sola vista 
de don B a l a n d r á n , no hubo pájaro 
que se atreviese á aparecer ni á cien 
pasos do la bn-rta. 
Aquello era un guarda qae 
ocultando tal vez alguna escopeta, ha-
l lábase dispuesto á f u s i l a r á los atrevi-
dos pajarillos . 
Luego, al ver día tras d ía al monigo-
te en el mismo sitio, .creyeron algunas 
venes que el guarda podría estar dor-
miflo. .v "altito á saltico hubo go-
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rrión tan valiente qae se acercó á don 
B a l a n d r á n para averiguar si estaba el 
buen eeñor aquel dormido 6 despier-
to pero al menor movimiento de los 
taldones de don B a l a n d r á n , los e x p í o -
radores h u í a n . . . . Y al fin, ¿por qué no 
decirlo? a v e r i g u ó s e qae aquello 
era un fantasmón, un pelele.. . . Y toda 
la apicarada tropa de pájaros inva-
dió de nuevo la huerta ¡rientes, 
burlones, procaces y descarados! 
— E s t a es la tierra de la v e r d a d -
d e c í a n . — V a y a una patarata. 
P a r a llegar á esta conc lus ión tarda-
ron m á s de an año los pajarillos. 
No se orea que por esto Frutos se 
enojó como atnes sol ía hacerlo, resig-
nóse y püsose á pensar en otros medios 
de defensa contra los paiarillos No 
ae le ocurrían pero Teresa, Teresa 
habría de darle consejo, 
Paes señor, que ni nosotros, ni todo 
el vecindario, ni t ío Bardules, ni s e ñ o 
ra Antera, madre de Teresa, ni el se-
ñor cura ni el mismo Frutos, se podían 
explicar como é s t e habría cambiado de 
genio y era cazachudo, bien ha-
blado y hasta casi modesto y afa-
ble 
H a l l á b a s e una tarde el s eñor cura y 
los padres de Teresa en el huerto con 
ella y con Frutos cuando é s t e fué á 
trabajar en un cuadro de tierra, t e n t ó 
al señor cura la curiosidad de pregun-
tar á Teresa c ó m o se las h a b í a gober-
nado para mudar de aquella mane-
ra á Frutos . 
— j Y o mudarle, señor c u r a ? - d i j o 
Teresa . 
—9í , tá con ayuda de Dios le 
has mudado. 
—Pues mire, s eñor cura á la ver-
dad, al principio me a s u s t ó mu-
cho puedo decir que el primer a ñ o 
me ha tenido asustada con BU genia-
z o . . . . p e r o l u e g o . . . J u e g o perdile el 
miedo y . . . .no mese expl icar . .pero . . 
pero 
— ¡Otraí V á l g a m e D i o s — g r i t ó en 
estos momentos Frutos .—No me ha 
pasado otra ¡ V e n g a n , v e n g a n -
a ñ a d i ó llamando á Teresa, á los padres 
de é s ta y al s eñor cora.—Vengan, ve-
rán , verán lo que pasa. 
Frutos estaba manoteando junto al 
espanta páj-íros don B a l a n d r á n . . . 
Fueron todos al lá y vieron con asom-
bro que en la colmena (4ntes única) 
que había servido y s e r v í a de cuerpo 
al pe l e l e . . . . e s taba establecida una 
repúbl i ca de abejas 
— Eso es mi marido—dijo Teresa al 
señor c a r a . . . .porde fuera un espanta 
pájaros y por su interior dulce 
como la miel 
—¡Qué mojercitan estas! Tan solo 
ellas pueden descubrir lo bueno, bue-
no, que puede haber dentro de un 
t >aco y campesino como F r u t o s . . . . y 
en efecto uaa veía descubriendo no 
p a n a l . . . .se saoa de él regalo para el 
h o m b r e . . . . y luminaria para Dios. 
J O S É Z A H O N E K O . 
un i o 
NOCHES TEATRALES 
T A C O N . 
LO S U B L I M E EN LO VDLÍHR. 
Bohegaray escr ib ió para Vico el 
drama representado anoche en T a c ó n 
y Vico le ha pagado á Bohegaray ha-
ciendo del papel de don Bernardo, el 
héroe de Lo sublime en lo vulgar, una 
de sus creaciones m á s felices. 
No es posible pedir á un actor m á s 
arte ni más naturalidad, 
O )ra maestra en vers i f i cac ión , re-
sulta, interpretada por Vico, doble-
mente hermosa. 
Y avalorar lo que ya vale no puede 
ser triunfo mayor. 
¡Qué manera de declamar m á s a d -
mirable! 
E n la escena que precede al duelo, 
nna frase, s ó l o una frase que dirige 
Vico á la infiel Inés , le va l ió una ova-
c ión. 
L a a c e n t u ó de tal modo, trás una 
pausa, que el públ ico no pudo conte-
ner sa entusiasmo y prorrumpió en un 
largo y sonoro aplauso. 
A la edad y las facultades de Vico , 
n i n g ú n napel más adaptable que el 
don Bernardo de L o S iblune en lo vul-
gar. 
L a señor i ta Va ld iv ia continuaba 
ronca anoche y esto la hizo deslucir eo 
su interesante papel. 
D e s p u é s de las fatigas de un largo 
viaje, una labor de todas las noches 
har ían resentir cualquier naturaleza. 
L a s i m p á t i c a actriz e s tá uecesitada 
de un poco de reposo. 
E l resto de la c o m p a ñ í a , birn. 
E n la piececita final, E l ratoncito Pé-
rez, hizo su apario óu el primer actor 
cómico señor Ferrin , que y a c o n o c í a -
mos de la anterit r temporada. 
Compart ió con la señí ra Mestres, 
"rosa de primavera,'* como la lama 
F r a y Mostén, los aplausos del púb ico. 
E l septimino, admirable! 
Tocó anoche, entre otros números , 
un mosaico de Afignon y selecciones de 
Varal le i ía Hufiiua <a, 
Tuvo que repetir, al igual que la no-
che autel-ior, el precioso intermezzo. 
Hoy: Un drama nuevo, obra del in-
moi tai Tamayo. 
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UNA TESIS INTERESANTE 
L o ee, y de actualidad, la desarro 
liada por el s eñor don A n d r é s Segura 
y Cabrera en el acto de tomar el grado 
de Agrimensor públ i co , el d ía 27 de 
septiembre, ante la Escuela Profesio-
nal de la Is la de C u b a , pocos d í a s a n -
tes de cerrarse ese centro docente que 
tantos y tan práct icos resaltados ha 
producido, contribuyendo á difundir 
el saber y los conocimientos profeaio-
nales entre la juventud escudioea que 
ha acudido á sus aulas. 
E l doctor Segara e s c o g i ó como tesis 
para so ejercicio ana de tantas cues-
tiones judiciales que se observan de 
continuo producidas por dos concesio-
nes de terrenos que se intersecan y en 
los qae conforme á derecho prevalece 
el de probación. 
Conociendo la pufloienoia del g r a -
duante en tan espinosas y á r d u a s 
caestiones, que tan profundamente 
afectan la propiedad rúst ica de Ouba , 
n o s a t r a í a el t í tu lo del o p ú s c u l o y muy 
pronto nos encontramos engolfados en 
su leotara qae saboreamos OÜQ iudeci-
ble deleite cual esperamos suceda á 
nuestros numerosos lectores, interesa-
dos en el asunto, á quienes quepa en 
suerte recibir an folleto del doctor Se-
gura al que damos mil gracias por BU 
delicada a t e n c i ó n . 
CRONICA DE POLICIA 
DOBLE CRIMEN 
ASESINATO Y SUICIDIO 
Como á laa doe do la madrugada de hoy, 
loe vecinos de la calle de Santa Rosa entre 
Castillo y San Jacinto, fueron despertado^ 
v i d ntamente por el ruido de dos fuertes 
detonaciones de arma de fuego que se de-
jaron sentir en el interior de la casa n? 15 
de la primera de las citadas calles, produ-
ciéndose por dicho motivo una gran alar-
ma. 
El vecino D. Antonio López, que fué de 
los primeros que se levantó al oir los tiros, 
corrió á la Estación de Policía, situada en 
la calle de Estevez, dando parte de lo ocu-
rrido. 
Seguidamente el capitán Sr. D'Bpche, 
acompañado del teniente Sr. Adot y los 
sargentos Velera y Larrinaga, se personó 
eo dicha casa, dirigiéndose á una habita-
ción alta, que fué de donde habian partido 
las detonaciones. 
Al abrir la policía !a puerta del cuarto, 
se presentó á su vista un horrible cuadro: 
en medio del cuarto se encontraba tendido 
en el sue o envuelto en sangre el cadáver 
de un pardo con una tercerola á su lado, y 
acostada en una cama una mujerde la mis-
ma raza, la que estaba aun con vida, te-
niendo atravesado el pecho por un proyec-
t i l de arma de fuego. 
Acto continuo, la policía t rasladé la 
herida á la Casa de Socorro, donde falle-
ció en los momentos en qu» se le prestaban 
los auxilios de la ciencia por el Dr.Sueiras. 
A l constituirse el Juez de guar i ia , que lo 
era el Municipal del Oeste Sr. Carreras, 
ocupóuna carta á D* Juana Calderón, y una 
hoja de papel, en el que estaba escrito con 
tinta negra lo siguiente: ,:Doy fin á mi vida 
por serme infiel mi esposa, y también á la 
de ella.—Gergino Pngés Í7 'j/(ier(i«.—Haba-
na 12 de Octubre lUÜJ, 12i de la madruga-
da." 
La esposa del suicida se nombra Fran-
cisca Oviedo, y hacía tiempo había contraí-
do matrimonio, con Pacós. 
El Sr. Juez, después de haber levantado 
las primeras diligencias sumarias, y hacer-
se cargo del atestado levantado por el ca-
pitán Sr. Beche, remitió los cadáveres al 
Necrocomio, para que en el dia de boy se 
le practicase la autopsia. 
AMENAZAS Y FALTAS 
El blanco Alfredo Alonso, vecino de la 
calle de la Gloria nómero 13, fué detenido 
ayer noche por un vigilante de la 4" E l a -
ción d.e policía, á causa de acusarlo la par-
da María Lóoez, residente en Aguila nume-
ra ?, con quien vivo en concubinato, de ha-
berle exigido dinero con amenazas y obli-
garle á que ejerza la prosti tucién. 
Alonsp, al ser conducido á la Estación de 
policía, faltó de palabras al vigilante, por 
cuva causa ingresó en el Vivac á disposi-
ción del Juzgado Correccional del 2° dis-
trito. 
BOFETADAS 
Al medio día de ayer ingresó en ol Vivac 
el blanco Ramón Acosta Ferez, veciao de 
Aguila 315. el cual fué deteni lo por un v i -
gilante de policía por ha^er pegado do bo-
fetadas al mtinor Francisco Sandoval Ma-
rren), á q u ' e o c\\x*ó una contusión de pro-
uóstico leve. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
respectivo. 
ACCIDSNTS CASUAL 
A l transitar en la mañana de ayer el 
pardo Gerardo Hofiríguez por la calle de 
Suárez, llevando á la cabeza una canasta 
con plátanos hubo de tropezar casualmente 
con un coche de plaza, teniendo la desgra-
cia de resbalar, sufriendo en la cai Ja una 
herida leve con necesidad de asistencia 
médica, en la región temporal izquierda. 
EAPTO 
La señora doña Carmen Rodríguez Val-
dés, vecina de Beñalver núra. 110, puso en 
conocimiento del caoitán de la G" Estación 
haber desaparecido de su domicilio su her-
mana Obdulia, de 18 años de edad, sospe-
chando que haya sido raptada por su novio 
Ramón García, que trabaja en la fábrica 
de cigarros " L a Legitimidad." 
ESTAFA 
Al juzgado de instrucción del diptrito del 
Oeste, fué remitido el blamo José Fernán-
dez, sin domicilio conocido, por acusarlo 
D. Enrique Millá, vecino de Lombillo n" 2. 
de hhberle estafado por medio do un vale 
falso una caja de cerveza, otra de cognac, 
tres botellas conteniendo curazao y tres de 
cbar t rés , todo lo cual fué ocupado en un 
establecimiento de café por el teniente se-
ñor González. 
QUEMADURAS 
En ol Centro de Socorro de la tercera de-
marcación, fué asistido el blanco J«sé Gar-
cía, vecino de Marqués de la Torre número-
21, Jesús del Monte, de qnemadurae en las 
manos, las cuales sufrió casualmente al tra-
tar de apagar una mesa, á la que se le ha-
bía pegado fuego, con la llama de una 
vela. 
LESION GRAVE 
A las siete de la noche de ayer, al transi-
tar la mo ena Ana San Jorge, de GO años, 
por la calle de Consulado, fué atropellada 
por un cocbeMe plaza, la que derribá jdola 
al suelo, lo causó una fractura grave, en la 
pierna deiecha. 
El conducior del coche fué detenido y 
presentado ame el Juez de guardia. 
DETENIDO 
Ayer tarde fué detenido el pardo Ceferi-
no Díaz Herrera, por acusarlo la señora 
doña Rosa Borthow, vecina de Lamparilla 
nómero 4, de haberle arrebatado un perro, 
y llevárselo para meterlo en el carro de la 
recogida de animales. 
El perro en cuestión tiene chapa y bozal, 
eepón lo dispone las órdenes de la Alcaldía 
Municipal. 
El pardo Díaz ingresó en el Vivac á dis-
poeinón de) Juzgado Correccional del p r i -
mer distrito. 
G A C E T I L L A 
L A E I L A E I C A . — L a colonia aragone-
sa, eo represeotao ióa caracterizada, 
reuníaee esta mafiana en laa naves de 
la Merced. 
ü e l e b r a b a a e en la aristoorát ioa igle-
sia, BÍD pompa ni raido, con la misma 
eenoillez del anterior año, la tradicio-
nal fiesta en honor de Nuestra S e ñ o r a 
del Pilar de Ziragoza . 
E n el A l t a r Mayor, lurainoao y es-
pléndido, d e s t a c á b a s e la hermosa " P i -
larioa," qne tiene bajo su custodia la 
distinguida camarera de la excelsa P a 
trona de A r a g ó n . 
L a Snoiedad de Caitos de Nuestra 
Señora del Pi lar ha cumplido, una vez 
más, los fines para que fué fundada. 
L a fiesta de esta mañana , aeocilla y 
todo, como ha sido, basta para mante-
ner vivo el culto á la que es Patrona de 
A r a g ó n y madre de toda E s p a ü a , por-
que don le quiera qne haya un españo l 
teudrá la P i l a n c a an devoto. 
N O C H E S OB A L B I S U . — E S func ión de 
moda la de esta uocne. 
L lena el programa ¿ i Tempestad, la 
siempre fresca v siempre bella zarzue-
la del maestro C h a p i . 
L a parte de Angela e s t á á cargo de 
la seDora Martina Moreno. 
E l resto de los papeles e s t á repar-
tido de esta suerte: 
Roberto, Sra. Duatto. 
Margarita, Sra. Imperial. 
Claudio Bel t ráp , Sr. Muibeu. 
Simón, Sr. Vil larreal . 
Mateo, Sr. Aren (hijo). 
El Juez. Sr. Castro. 
El Procurador. Sr. Delgado. 
Marinero Io, Sr. Arce. 
Marinero 2o, Sr. Burés. 
Aldeanas y aldeanos, marineros, pesca-
dores y getue del pueblo. 
Coro general. 
M a ñ a n a : (unc ión de gracia de la ce-
l e b r a d í s i m a tiple Martina Moreno. 
L a beneficiada tiene á sa cargo el 
papel de orotagonista de las zarzo« la« 
&l cabo Primero, L a Chávala y M a r í a 
de los Angel í s . 
E l domingo: Certamen N a d o i a l y Ma-
ría de los Angeles. 
E n el baile del cuadro final de esta 
ú l t ima obra tomarán parte los danzan-
tes m o n t a ñ e s e s que fueron tan aplau-
didos el domingo en el teatro de F a y -
ret. 
S O O I E D A D D E L V E D A D O . — S i g n e n 
con todo entusiasmo lo* preparativos 
para la grnn fiesta a r t í s t i c a que cele-
brará la Suciedad del Vedado, en la co-
che del s á b a d o 20 del actual, á benefi-
cio de la iglesia de aquella s imt-át ica 
barriada. 
Los ensayos de L a Favor i ta , ópera 
que será cantada en c a r á c t e r por un 
gropo de inteligentes afi clonados, exi 
gen mocho tiempo y mucho esmero. 
E o obsequio de los socios, y como 
fiesta de temporada, se abr i rán m a ñ a -
na los salones de la culta y próspera 
sociedad que preside el amigo C a r r a n -
za para nn baile con orqaesta francesa. 
—¿La orquesta de Torroella? 
Suponemos qae sí , porque es la me-
jor de la H a b a n a . 
G A L A T H B A . — U a a de las casas pre-
feridas por nuestro púb l i co elegante, 
Qalotkea, e s t á poniendo á la venta el 
suntuoso surtido de invie-no. -Los aba-
nicos />e'-a/'»eí»«'a«, de moda eu la E x 
posic ión de P a r í s , los acaba de recibir 
el amigo ü g a l d e . Son preciosos y de 
un gusto acabado. L i s de plumas y 
lentejuelas corresponden á la jus ta fa-
ma del elegante establecimiento d é l a 
calle del Ooispo. 
Guantes co no po^as veces se han 
visto en la Habana, por en exquisita 
calidad y sus colorea ne moda, vienen 
por las medidas tomadas á su* clientes. 
Los que tengan que hacer regalos, 
encuentran en Oa'a hea el surtido m á s 
nuevo y elegante para el caso. 
L a s papeletas qne dan opc ión al aba-
nico con qne o b s e q u i ó á Sarachaga la 
casa de Uga lde se e s tán terminando y 
por solo diez centavos se adquiere nna. 
E l abanico es l ind í s imo. 
L A V E L A D A D E L A T E N E O . — R e c o r -
damos que esta noohe ofreoera el Ate-
neo A r t í s t i c o y Literario, que con tan-
ta competencia dirige el reputado pro-
fesor Sr . J o r d á , nn gran coacierto 
vocal é instrumental. 
H a n sido invitados á la fiesta las 
principales familias de esta capital y 
los representantes de la Prensa. 
LATÍA—-La c o m p a ñ í a de zarzuela qne 
a c t ú a en este teatro, anuncia para la 
noche de hoy nn estreno: el de la obra 
titulada E n los baños de Madruga, qne 
se representará en la segunda tanda. 
Oompletan el programa, la zarzuela 
nominada Los chinos y las potencias y el 
juguete c ó m i c o Por tirarse á la calle, 
qne se p o n d r á n en escena á las ocho y 
a las diez, respectivamente. 
E n los intermedios, como de costum-
bre, habrá bailes y e x h i b i c i ó n de vis-
tas en el kinetoscopio. 
E N E L T E A T R O O Ü B A . — A n o c h e hi-' 
cieron so reapar ic ión eu el teatro Onba 
las aplaudidas bailarinas G r a c i a n a 
Soriano y Dolores Contreras, siendo 
muy aplaudidas en los varios bailes 
qne ejecntaron. 
E l programa de esta noohe se cotn 
pone de v e i n t i t r é s números , c o n t á n d o 
se entre é s t o s , sevillanas por la aplan-
d i d í s i m a Pi lar Guerrero, L a Esmera l -
da; el tenor P a g é s en la sal ida del 
tenor en •'Marina'* y. en " L a s flores" 
de la zarzuela E l Milagro de la Virgen; 
el zapateado de la zarzuela Caramelo 
y N i ñ a Pancha, por Amparo Maroh; 
canc ión americana y baile inglés^ por 
Federico Olark; varias guarachas y 
oancionea por el aplaudido terceto, 
terminando la función con el baile 
"Los Panaderos*', por la G r a c i a n a So-
riano, que o b t e n d r á como la noche an-
terior grandes aplausos. 
P a r a el s á b a d o y domingo annucia 
la empresa de nuestro amigo R a m ó n 
Gonzá lez , dos grandes bailes, en los 
cuales tocarán tres buenas orquestas, 
e s t r e n á n d o s e varios danzones, entre 
ellos uno que se titula l'o Y i . 
L A NOTA F I N A L . — 
E n el Oiub: 
— Nuestro compaf íero Manolo, que 
hace tres d í a s no tenía dos pesetas, po-
see hoy más de veinte mil duros. 
—¿Y c ó m o los ha g a n a d o í 
—Contestando á ooa pregunta. F u é 
ayer á la iglesia, y nn cura le pre-
g u n t ó : 
—¿Quiere neted por esposa á F u l a n a 
de T a l , hi ja del banquero López? Nues-
tro amigo le dijo qne s í , y ee rea l izó el 
milagro. 
ESPECTACULOS 
A L B I S Ü . — C o m p a ñ í a de z a r z u e l a -
F u n c i ó n por tandas.—A las 8 y 10: 
L a Tempestad. — A las 9 y 10: L a Tr.m-
pealad.—A las 10 y 10: l a Tempestad. 
LAR A .—A las 8: E n los baños de Ma 
druga—A las 9: Los ühinos y las Poten. 
CÍÍI«—A las 10: Por tirarse á la calle. 
SALÓN T E A T R O OÜBA.—Neptono y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
Func ión diar ia .—Los jueves y s á b a d o s 
baile d e s p u é s de la f u n c i ó n . — A las 
ocho y coarto. 
E L D O R A D O . — (San Isidro 74).— 
O o m p a ü í a de Variedades. F u n c i ó n 
diaria, 
P U B I L L O N E S . — M a g n í f i c o Carronsel . 
F u n c i ó n diaria de 5 de la tarde á diez 
de la noche, L o s d i a s festivos empeza-
rá á las tres. T a n d a 5 centavos. 
8 B S O L I C I T A 
nc» orlad» de mano* de mediana edad qoe aepa 
ontuplir OOD ID pl i l lgac ión y traiga bueoM referea-
c ia i E i cobar tS, al.ot. 
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POCO 
Iloj i i (le, un (ilbitnt. 
Ayer recibí tu álbum 
y liny escrito te lo vuelvo, 
pues de voluntad mo sobra 
lo (pie me falla do ingenio. 
Me pides quo nquí coloque 
versos que hice on otro tiempo, 
ein tener, por tus bondades, 
en cuenta que son loa versea 
como trino do los pájaros 
que viven sólo un momento 
y el aire los evapora 
entre ráfagas de incienso. 
La petición de mi lirma 
me favorece eu extremo, 
pues sólo mis versos valen 
cuando te fijas eu ellos. 
O, i ssorio y Gallardo. 
Siempre deja la ventura nna una puerta 
abierta h las dofldicbas para dar remedio á 
aVWiS. — Ccrvanies. 
En un juicio oral. 
Ei presidente interroga ¡i un famoso c r l -
mioal: 
—¿Do manera que el móvil del asesinato 
fué el robuf 
— Sí, señor presidente. 
— ¿ Y no podía ol procesado haberse con-
tentado con robarle sin llegar al aeesinatof 
— Imposible, porque gritaba; en caso 
contrario, señor presidente, yo hubiera te-
nido la misma idea que V. S. 
A n fif/rfuu.ff.. 
(Por Dr L Habe ) 
Con las letras anteriores tonuar .r l 
nombre y apel l ido de nna d i s t i n g u i d a 
s e ñ o r i t a de la calle de Je6U3 María . 
C h a r a d a , 
En prima dos tercera conocí 
á una lodo llamada una dos tres, 
la cual me dejó á mi 
por casarse con un conde francés. 
Apeear de ser joven ya tenía 
alguna que otra tres cuarta en las fieoes 
puea no^se las teñía . 
Y «noche, paseando en los andenes 
de la estación der Norte, 
la encontró sin ninoriiaa tercia cuarta 
cantando, a c o m p a ñ a d a del consorte, 
algunas arias de la todo y "Mar t a . " 
C. 
Jerof/ l í / teo co i ipr imí i l o , 
{ Por Juan Lanas, i 
-
Itoiiibo, 
(Por Juan Leznas.) 
* 
-v ^ *• 
* v * 'I* ^ 
•í* v 'I- «j» 
•I- ^ £ ^ * 
* -í- ^ 
Snatitóyanse las cruces por letras, da 
modo do formar en las lineas horizontal y 
verticalmeute lo siguiente: 
1 Conson nte. 
2 En la ar i tmét ica . 
3 Suerte en la lidia de toros. 
4 Nombre de mujer. 
5 Acondicionar las perlas. 
6 En Vigo. 
7 Vocal. 
Cuadrado. 
(Por Juan el bobo.) 
*í* *f v 
• j . «j. . j . 
*f *r ^ n* 
Sustituir las cruces por letras, de mo lo 
que leídas borizontal y vercicalmaute ex-
presen lo siguieute: 
1 Hio. 
2 Parto del cuerpo. 
3 Producto animal. 
4 En Africa. 
Terceto de H i l a b a s , 
(Por Juan Cualquiera.) 
^ ^ ^ ^ • j * 
4* o. ^ + ^ ^ 
Sustituir las crocos por letras, de modo 
queon la primera línesa horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Nombre de varón. 
Segunda linea y segundo grupo vertical: 
Criada especial. 
Tercera linea ídem y tercer grupo idetm 
Conjunto de toros.^ 
S o l u i i i o n e H t 
Al Anagrama anterior: 
L A CARA D E DIOS. 
Al problema anterior: 
LAS GANAS DE VOLVER. 
Al Jeroglifico anterior: 
THASPONEK Y ANTEPONER. 
Al Logogrifo anterior: 
HORTENSIA. 
















Al Cuadrado anterior: 
M A Y O 
A B E L 
Y E 8 O 
O L O T 
Han remitido Bolliciónos: 
Un marasmo; La» b'jas do Elena; Pepo-
Luis; El de TV.tabañó; M. K. 
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